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INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN  COMALAPA 
INTRODUCCIÓN 
La importancia de la educación, radica en su influencia sobre los  factores sociales como 
lo son: la cultura de la comunidad, la demografía de las familias, las condiciones políticas, 
las demandas de la economía, las ideas sobre la educabilidad de las personas, las teorías 
del aprendizaje, la disponibilidad y el uso de las tecnologías y los recursos que la sociedad 
está dispuesta a asignar en esta tarea y a la vez son producto de ellas como un circulo o 
proceso.1 
 
La finalidad principal al desarrollar el diseño del centro educativo es conseguir que sus 
usuarios (Personal de trabajo y alumnos) alcancen niveles educativos de calidad. 
La calidad de la educación no puede juzgarse sólo a partir de los resultados del 
aprendizaje de los estudiantes. Existen otros factores que influyen en los niveles de logro 
de los alumnos, como la gestión y organización escolares, la existencia y condiciones de 
los recursos materiales con que cuentan los establecimientos, es decir su 
“Infraestructura”.2 
 
Diversos estudios indican que la infraestructura y equipamiento de las escuelas influyen 
en el aprendizaje de los estudiantes. Y es por ello que este proyecto arquitectónico 
plantea cubrir el grado de satisfacción de los alumnos que extiende a ámbitos como: 
 
 Cumplimiento de necesidades básicas referidas a la habitabilidad del centro, 
higiene de las instalaciones (ventilación, sol, luz, aire) y de los servicios, espacios 
para la enseñanza, el estudio y el ocio (aulas, talleres, canchas, comedor, patio), 
mobiliario, transporte, etc. 
 Seguridad vital que se concreta en la seguridad del edificio, del mobiliario, del 
transporte, de las zonas de recreo, etc.  
 Adecuación al contexto entorno físico y ubicación geográfica. 
 Edificio e Instalaciones  acomodación de los usuarios conforme a sus actividades 
básicas. 
 Biblioteca materiales de carácter científico-técnico (libros) 
 
  
                                                          
1
 Ministerio de Educación-MINEDUC- Guatemala 2014 
2
 Articulo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, El estado que aguarda nuestras escuelas, 
infraestructura Escolar Mexico,2013 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN  COMALAPA 
ANTECEDENTES 
Fue en  1965  cuando regían los destinos de la población el señor José Vicente Salazar, 
como Alcalde Municipal, que convoco un buen número de ciudadanos para una sesión en 
su despacho. El señor Alcalde dio a conocer los motivos que había citado a los distintos 
vecinos, manifestando que era tiempo que San Juan Comalapa contara con un Instituto 
de Educación Básica, en vista de la necesidad y demanda de alumnos que venían 
egresando de las escuelas primarias de la localidad. Por tal razón que en 1968 se 
comienza la construcción del Instituto que conocemos. Y  el 24 de febrero de 1970 se 
inauguró el edificio del Instituto Nacional de Educación Básica “Andrés  Curruchiche”. 
Este establecimiento cuenta con los servicios respectivos de: áreas administrativas, áreas 
de servicio, salones educativos y áreas recreativas. Cuenta con un área de construcción de 
979 m2, con capacidad para 550 alumnos en una sola jornada en once aulas.3 
 
A partir de los años noventa analizando que la demanda educativa aumentaba, algunos 
profesores se reunieron para la creación de un Instituto Mixto Nocturno  de Educación 
Básica por Cooperativa ubicada en la zona  3 Barrio San Antonio funcionando en jornada 
nocturna. El Instituto  cuenta con los servicios respectivos: 9 aulas educativas, área 
administrativa  y áreas recreativas; con un área de construcción total de 970 m2 con 
capacidad para 350 alumnos.3 
 
En la actualidad Comalapa cuenta con 6 centros educativos a nivel básico, de los cuales 3 
se encuentran localizados en el municipio y  3 en las aldeas las cuales funcionan como 
telesecundaria. 
Establecimientos del área Rural: 
 El Instituto Nacional Básico Andrés Curruchiche   
 El Instituto Mixto por Cooperativa Nocturno  
 Instituto Nacional  Básico Florencia de América 
Establecimiento  del  casco Urbano: 
 El Instituto Nacional Básico Andrés Curruchiche   
 El Instituto Mixto por Cooperativa Nocturno  
 Instituto Nacional  Básico Florencia de América 
Imparten el ciclo básico en plan diario, en jornada matutina y nocturna en modalidad 
trilingüe.4 
El incremento de la población  en  los años noventa y los años  dos mil ha tenido un 
aumento de 2000 sobre todo el incremento de habitantes jóvenes, por tal motivo los 
institutos de Educación Básica se hacen  insuficientes y por ello se  propone la 
construcción de un nuevo edificio de educación Básica que brinden y confieran una mejor 
condición educativa a la comunidad, asimismo disminuir el analfabetismo, incremento 
del desarrollo poblacional y el aumento del equipamiento urbano Educativo.4  
                                                          
3
 Escuela de Ciencias Comerciales, Seminario de Estudiantes San Juan Comalapa, año 1995 
4
 Concejo Municipal de Desarrollo, San Juan Comalapa, Chimaltenango, Plan de Desarrollo San Juan 
Comalapa Chimaltenango, Diciembre 2010. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Una de la principal problemática es el aumento de la población estudiantil en el Municipio 
y debido a la falta de establecimientos educativos los jóvenes optan por otras opciones de 
vida, como trabajar, obtener una familia a temprana edad; esto genera el bajo desarrollo 
de la población en aspectos productivos, mano de obra no calificada, y por lo tanto 
generación de pobreza en altos índices. 
 
La infraestructura que se tiene actualmente se encuentra en mal estado y no es apta para 
los usos necesarios educativos, no cuentan con suficiente espacio y  solo tiene una 
capacidad promedio de alumnos. 
Mucho de los edificios escolares no tienen el mantenimiento necesario y no llenan los 
requerimientos de confort para los estudiantes. 
 
Los establecimientos educativos no han sido planificados para un futuro, se han creado 
en diferentes lugares, e incluso se han adaptado en su mayoría en construcciones que han 
sido utilizados para otras actividades como guardianía y vivienda. 
Estas condiciones adicionan a la problemática principal de insuficiente infraestructura 
educativa para nivel medio, tanto privado como público.  
 
 
JUSTIFICACION 
Se tomo como prioridad un Proyecto educativo, ya que la Educación es un elemento 
principal para el desarrollo, no solo para los jóvenes estudiantes sino para  los miembros 
de la comunidad a la que pertenece. Por ejemplo, una estudiante puede compartir con su 
familia lo que ha aprendido, encontrar una posición mejor para ser un miembro activo de 
la sociedad  y participativo en su comunidad y quizás pueda incluso convencer a otras  
personas sobre la importancia de la educación. 
 
Dicho proyecto ayudará al aumento de oportunidades de trabajo y al desarrollo 
socioeconómico del municipio; los cuales  son factores que justifican una solución 
integral,  materializada en un proyecto arquitectónico. 
 
Ante la falta de edificios educativos del nivel medio, se hace necesaria una propuesta 
arquitectónica de un Instituto Básico; el cual deberá proveer a los educandos, áreas para 
la adecuada realización de actividades académicas, pedagógicas, deportivas, sociales y 
culturales. 
 Que respondan a estándares formales y funcionales de confort. Y de esta manera 
fortalecer el sistema educativo y mejorar el nivel académico de todos y cada uno de los 
estudiantes. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN  COMALAPA 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
 
Proporcionar a la Municipalidad una propuesta Arquitectónica de un  Instituto De 
Educación Básica  para el Municipio de San Juan Comalapa. A  ubicarse en la zona 3 Barrio 
San Antonio. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
 Proponer alternativas de solución espacial y funcional a través de un diseño que 
responda a las necesidades propias del usuario. 
 
 Aplicar los principios de organización: frecuencia, secuencia, modulación, 
jerarquía y unidad de diseño.  
 
 Desarrollar una composición arquitectónica que satisfaga los requerimientos 
contextuales, ambientales y funcionales. 
 
 Diseñar el edificio utilizando el termino Arquitectura accesible, aplicándolo en las 
áreas interiores y exteriores. 
 
 Preservar la vegetación  existente del terreno. 
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DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
Delimitación Poblacional: 
El proyecto se ubica en el Municipio de San Juan Comalapa, Chimaltenango, con una 
población de 43,644 habitantes de los cuales representa el 7%  del total de la población 
del  departamento. 
TABLA 1: Periodo 2011-2020 
Fuente: XI Censo Población y VI Habitación, INE 2012                                                                      
Elaboración: Propia 
 
Se pretende que las instalaciones atiendan  a jóvenes entre las edades de 12 a 16 años, del 
nivel Básico.  
 
 
                      IMAGEN 1: Sistema educativo se Guuatemala  
                      FUENTE: Ministerio de Educación de Guatemala –MINEDUC- 
 
Delimitación Geográfica: 
La propuesta del anteproyecto estará ubicada en el Municipio de San Juan Comalapa, 
Chimaltenango. Se encuentra dentro del casco urbano, específicamente en la zona 3.  
Se considera también para el proyecto  sus aldeas aledañas que se encuentran en el radio 
de influencia.5 
 
                                                          
5
  Concejo Municipal de Desarrollo, San Juan Comalapa, Chimaltenango, Plan de Desarrollo San Juan 
Comalapa Chimaltenango, Diciembre 2010. 
 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
42,833 
 
43644 44353 45,055 45,747 46,420 47,104 47,769 48,418 49,048 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN  COMALAPA 
1. Al norte: Caserio Chuasi y Chuaquichali 
2. Al sur: Aldea  Cojol Juyú  y Caserio Chimiyá 
3. Al Nor-oriente: Caserio Xiquim Sarimá 
4. Al Nor-occidente: Aldea  Xenimaquin 
 
                          
                     
                      IMAGEN 2: Radio de Influencia de las aldeas a cubrir 
                      FUENTE: Monografía del Municipio de  San Juan Comalapa 
 
 
Delimitación Temporal: 
 
El anteproyecto del Instituto Tecnológico de Educación Básica, San Juan Comalapa, 
cubrirá las necesidades de la población estudiantil en un periodo de 25 años, se considera 
este tiempo por las condiciones de superficie del terreno, asignado por las autoridades 
municipales, para el desarrollo de la propuesta de arquitectónica. 
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METODOLOGÍA  
DESCRIPCIÓN DELA METODOLOGÍA 
La metodología a utilizar para el desarrollo de la propuesta arquitectónica a emplearse 
será investigación de campo y una investigación de gabinete. La investigación de campo 
consistirá en: visitas institucionales y regionales, analogías de campo, observación del 
desarrollo de la actividad, auto capacitación en temas participativos y otras actividades 
que ayuden a recopilar datos precisos sobre el problema; la investigación comprenderá 
los siguientes fases: 
 
Fase 1  
Esta fase está definida por la definición del problema, el diagnostico y una eventual 
Formulación del proyecto.  
 
Fase 2  
Aspectos arquitectónicos, legales, políticos, sociales, económicos, culturales, 
demográficos, climáticos, ecológicos, funcionales y formales serán tomados en cuenta 
para la posterior definición de la vocación del instituto.  
 
Fase 3  
Previo a la propuesta de diseño se establecerán un programa de necesidades en base al 
estudio estadístico poblacional de agentes y usuarios,  las premisas generales y 
particulares del diseño, los aspectos que se tomarán en cuenta son los funcionales, 
formales, ambientales y tecnológicos por ser un edifico de tipo educativo estará regido 
por los criterios normativos para el diseño de edificios escolares de Ministerio de 
Educación y su División de Infraestructura Física. También se analizará las condicionantes 
urbanas y ambientales del terreno propuesto.  
 
Fase 4  
Elaboración del Diseño por medio de matrices de diagnóstico, espaciales, de entorno 
ambiental, dentro del cual se abarcaran las matrices de relaciones, diagramas de 
burbujas, los cuales darán como resultado el diseño arquitectónico de conjunto, 
plasmándolo a través de técnicas gráficas y computarizadas de presentación.  Se realizará 
el presupuesto del instituto. 
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DIAGRAMA METODOLOGICO  
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REFERENTE TEORICO 
FILOSOFIA EDUCATIVA 
La educación es un proceso que contribuye al  desarrollo humano, reducción de pobreza, 
fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil, la capacidad de los países para 
progresar y la gobernabilidad de los mismos. Tiende a ser un espejo de la sociedad, por tal 
razón en ella inciden una serie de factores exógenos como la cultura de la comunidad, la 
demografía de las familias, las condiciones políticas, las demandas de la economía, las 
ideas sobre la educabilidad de las personas, las teorías del aprendizaje, la disponibilidad y 
el uso de las tecnologías y los recursos que la sociedad está dispuesta a asignar.6 
 
Marco Filosófico de las Políticas Educativas de la Educación Pública 
El sujeto de la educación es la persona y la plena perfección de la persona requiere tomar 
en cuenta todas las dimensiones, humanas ya que el desarrollo verdadero es el del 
hombre en su integralidad. Entendiéndose como persona un ser corporeo-espiritual, 
libre, inteligente, capaz de conocer la verdad, de querer el bien, de marcarse sus propios 
fines, de amar y ser amado; con derechos y deberes. “Responsable de sus propios actos y 
depositario de una voluntad creadora; hombres y mujeres integrados en el horizonte de 
su cultura y dignificados por su conducta familiar y social”.7 
 
Una de las grandes carencias de la antropología filosófica clásica y moderna es el estudio 
de la afectividad en la acción del hombre, lo cual ha repercutido grandemente en la 
educación. El personalismo al tomar en cuenta la importancia que tiene la afectividad en 
la conducta humana, dio un paso adelante en la visión integradora de la realidad humana 
y además ha aportado los fundamentos teóricos que amparan los derechos humanos, 
entre uno de sus alcances.7 
 
La educación tiene sentido cuando visualiza con claridad hacia dónde quiere llegar y hacia 
quién se dirige. Se educa para formar ciudadanos responsables que actúan con ética y 
justicia; emprendedores; conocen, respetan y valoran su propia cultura y las otras 
culturas; mantienen relaciones positivas y en nuestro caso, se sienten orgullosos de ser 
guatemaltecos.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
6
 Ministerio de Educación –MINEDUC- Plan de Implementación Estratégica de Educación 2012-1016, Guatemala, 2012 
7
 Ministerio de Educación  -MINEDUC- Políticas Educativas del Consejo Nacional de Educación, Guatemala, 2010 
8
 Definición de educación http://www.definiciónabc.com/general/educación.php. 
Es por ello que la filosofía educativa del Instituto de Educación Básica en San Juan Comalapa 
tomará como base la “Educación con aspectos culturales, tecnológicos y multilingüe. 
Respetando, fortaleciendo y enriqueciendo la identidad personal y la de sus pueblos, como 
sustento de la unidad en la diversidad”.8 
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Estilo  Arquitectónico: 
Regionalismo Crítico: 
Se le conoce como el proceso  que intenta, entonces, desarrollar una modernidad  que 
naciera de esa realidad histórico- cultural, y de interpretación de un contexto que 
implicara al mismo tiempo, constancia y cambio integrados en un proceso de 
acumulación de lo propio y de adecuación de lo ajeno.8  
Se identificaban inquietudes, frente a cuestiones tales como clima, paisaje natural, 
espacio urbano, tradiciones espaciales, técnicas de construcción y utilización de recursos  
y de modos de vida de la comunidad. 8 
                                  IMAGEN 3: Centro Roberto Garza Sada de Arquitectura, Arte y Diseño Arq. Tadao Ando 
                                         FUENTE: http://www.cnnexpansion.com/obras/arquitectura-y- 
                                                              construccion/en-la-silla-con-el-maestro-tadao-ando         
 
Del Regionalismo Crítico Se Puede Mencionar: 
 
1. El Regionalismo Crítico ha de entenderse como una práctica marginal, que, si bien 
es crítica de la modernización, se niega a abandonar los aspectos progresistas del 
legado de la arquitectura moderna.9 
                     
                      IMAGEN 4: Biblioteca Virgilio Barco, Bogotá. Arq. Rogelio Salmona, 2001 
                                FUENTE: Biblioteca Virgilio Barco, Bogotá, http:/www.arqchile./ exposicion_salmona.htm 
                                                          
8
 Universidad Rafael Landirvar, Ensayo y lectura moderna Tardía o regionalismo critico, Guatemala 2012 
9
 La arquitectura del silencio, http://www.monografias.com/trabajos14/arquitecturacrit/ 
  arquitecturacrit.shtml. 
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2. El Regionalismo Crítico se manifiesta conscientemente como una arquitectura 
limitada, en la que más que enfatizar el edificio como objeto aislado le da 
importancia al territorio, significa que el arquitecto debe reconocer la frontera 
física de su obra como una especie de límite temporal, el punto en el que termina 
el acto de construir.10        
3. El Regionalismo Crítico favorece la realización de la arquitectura como hecho 
4. "tectónico" más que como reducción del entorno construido.10 
5. Se puede sostener que el Regionalismo Critico es regional en cuanto que 
invariablemente enfatiza ciertos aspectos específicos del lugar, que van desde la 
topografía, en la que encaja la estructura, hasta el variado juego de la luz local.11 
6. Es una respuesta articulada a las condiciones climáticas, el Regionalismo Critico 
está opuesto a la tendencia de la "civilización universal" a optimizar el uso del aire 
acondicionado con una capacidad de respuesta frente a las condiciones 
específicas impuestas por el emplazamiento, el clima y la luz.11 
7. El Regionalismo Crítico enfatiza tanto lo táctil como lo visual.11 
8. Es sensible ante percepciones complementarias tales como los distintos niveles de 
iluminación, sensaciones ambientales de frío, calor, humedad y movimiento del 
aire, aromas y sonidos. 11 
9. Si bien se opone a la simulación sentimental de la arquitectura vernácula, inserta 
elementos vernáculos reinterpretados. 11 
10. Empeña en cultivar una cultura contemporánea orientada hacia el lugar, sin 
convertirse en algo excesivamente hermético, ya sea en el nivel formal o en el 
nivel tecnológico, tiende a la creación de una "cultura mundial" de base.11 
 
 
                         IMAGEN 5: Frank Lloyd Wright Casa de la cascada 
                         FUENTE: http://quhist.com/fallingwater-obra-maestra-frank-lloyd-wright-arquitectura-organica  
                                                          
10
 La arquitectura del silencio, http://www.monografias.com/trabajos14/arquitecturacrit/ 
arquitecturacrit.shtml. 
11
 Modernidad tardía, Racionalismo, Descontructivismo, Alta tecnología. 
http://es.slideshare.net/bkatzgarcia/modernidad-tarda-racionalismo-descontructivismo-alta-tecnologa 
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REFERENTE CONCEPTUAL 
Educación: “Es un hecho inherente a la persona humana, además toda influencia que el ser 
humano percibe del medio ambiente produce un estímulo, quien al reaccionar frente a él le 
produce una experiencia que se traduce en un aprendizaje”.12 
 
La educación se percibe como un sistema de causa y efecto, siendo la causa el estimulo  
percibido y el efecto el ser humano educado. 
 
SISTEMA EDUCATIVO EN GUATEMALA 
El sistema educativo de Guatemala está organizado en dos subsistemas: el escolar, de 
carácter formal y el extraescolar, de carácter informal. 
El subsistema escolar está estructurado en diversos niveles y ciclos, para la atención de la 
población educativa nacional. Comprende la Educación inicial, Pre primario, Primario, 
Medio y Universidad.13 
 
Políticas Generales del Ministerio de Educación  
 Avanzar hacia una educación de calidad.  
 Ampliar la cobertura educativa incorporando especialmente a los niños y niñas de 
extrema pobreza y de segmentos vulnerables.  
 Justicia social a través de equidad educativa y permanencia escolar.  
 Implementar un modelo de gestión transparente que responda a las necesidades de la 
comunidad educativa.13 
 
Políticas Transversales  
 Aumento de la inversión educativa.  
 Descentralización educativa.  
 Fortalecimiento institucionalidad del sistema educativo nacional. 13 
 
Políticas Generales del Ministerio de Educación en Institutos  
 Política de calidad: avanzar hacia una educación de calidad.  
 Fomentar el acceso a la tecnología con las orientaciones educativas sustentables.  
 Fortalecer y garantizar la implementación y equipamiento de laboratorios 
tecnológicos en escuelas e instituto del sector oficial. 13 
 
                                                          
12
 Luis Arturo Lemus, Pedagogia temas fundamentales 
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/ 
13
 Ministerio de Educación  -MINEDUC- Informe Nacional Republica de Guatemala, año 2012-2014 
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CLASES DE EDUCACIÓN 
Educación Formal:  
Basa su desarrollo en planes y programas definidos para cada tipo y nivel de 
conocimientos. En Guatemala se divide en los niveles siguientes: Educación parvulario o 
preprimaria, Educación Primaria, Nivel de educación media (básica y diversificada) y nivel 
de Educación Superior (universitaria).14 
 
Educación No Formal:  
Corresponde al conjunto de conocimientos y valores en forma aplicada dirigida a 
individuos, que no pueden asistir a un proceso formal, esta educación no está dirigida por 
planes de estudio rígidos, sino de acuerdo a las necesidades a quienes va dirigida. 14 
 
NIVELES ESCOLARES 
La Educación Inicial: Está dirigida a niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad.15 
 
El Nivel Pre Primario: tiene por objetivo preparar al alumno para la escuela primaria; 
abarca desde los 4 hasta los 6 años de edad.15 
 
El nivel Primario: está destinado a niños de 7 a 14 años de edad, se organiza en dos ciclos: 
el Ciclo de Educación Fundamental (CEF), que comprende el 1°, 2° y 3° grado, y el Ciclo de 
Educación Complementaria (CEC), que abarca 4°, 5° , y 6° grado. Además se imparte 
Educación Primaria para adultos, con una duración de 4 años.15 
 
El  Ciclo Básico 
El Ciclo de Educación Básica, también conocido como Ciclo Básico y el Ciclo de Educación 
Diversificada, según la Ley Nacional de Educación, conforman el nivel de Educación 
Media. En el Ciclo Básico se atiende a la población estudiantil que egresa del nivel de 
Educación Primaria y la prepara para que continúe al Ciclo de Educación Diversificada o 
Ciclo Diversificado. 15 
 
Los anuarios estadísticos del Ministerio de Educación manejan el rango de 13 a 15 años 
para estimar la tasa neta y la tasa bruta de cobertura del Ciclo Básico. 
En esta etapa de vida se manifiestan diferentes cambios, entre los cuales se incluyen: 
crecimiento acelerado, interés por el sexo opuesto, desarrollo de destrezas intelectuales 
de pensamiento abstracto, necesidad de hacer amistades y de ser aceptadas o aceptados 
por las demás personas, deseo de independencia, maduración sexual, mayor conciencia 
sobre la problemática del entorno y desarrollo de la personalidad. Además de estos 
cambios relacionados a una etapa de vida, también hay factores económicos, sociales y 
culturales que contribuyen a caracterizar a la población del Ciclo Básico. 15 
                                                          
14
 Juana Lucrecia García Sic, Instituto de Educación Básica San Andrés Xecul Totonicapán, Tesis facultad de 
Arquitectura, Mayo 2012 
15
 Consejo de derechos humanos, relator Sr. Vernor Muñoz, Promoción y proyección de todos los derechos 
humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales, incluyendo al derecho al desarrollo. 
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De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Marco General de la Transformación 
Curricular que orientan los procesos de diseño del Curriculum para los diferentes niveles 
del sistema educativo y siguiendo las recomendaciones contenidas en diversos estudios 
con respecto al Nivel Medio, el Ciclo Básico ha sido redefinido con las siguientes 
finalidades:  
 Ofrecer continuidad a la formación que proviene del ciclo II del nivel de educación 
primaria. 
 Mantener una continuidad conceptual, de enfoque y metodológica acorde con la 
que ha sido adoptada para el nivel primario: un Curriculum centrado en la persona 
humana y organizada en competencias. 
 Brindar la especialización y profundización propias de un nivel que debe buscar el 
afinamiento de estrategias cognitivas y el manejo apropiado de información 
relativa a diversos campos de la creación y el conocimiento humanos. 
 Fortalecer una base para continuar estudios del ciclo diversificado. 16 
 
El Ciclo Básico está llamado a ofrecer oportunidades para que la y el estudiante exploren 
sus afinidades temáticas, combinen sus destrezas y habilidades desarrolladas, fortalezcan 
su desempeño físico, muestren sus inclinaciones artísticas y expresivas, aumenten su 
pensamiento y su posicionamiento crítico.16 
 
El Ciclo Diversificado: está estructurado en dos áreas: Diversificado área científico 
humanística y Diversificado área técnica. Las carreras tienen una duración de dos años 
para los bachilleratos en ciencias y letras y de tres para peritos en una especialidad que 
puede ser agrícola, comercial, industrial, administración, finanzas, mercadotecnia, 
comunicación y arte. Los egresados de este nivel están capacitados tanto como para 
continuar estudios superiores, como para insertarse en el mercado laboral o iniciar una 
microempresa. Tal como se explicó anteriormente, este ciclo ofrece carreras de dos, tres 
o cuatro años para jóvenes de 16 a 19 años.17 
 
El Nivel Superior o de Formación profesional:  
La educación superior o enseñanza superior se refiere al proceso y a los centros o 
instituciones  educativas en donde, después de haber cursado la educación secundaria o 
educación media se estudia una carrera profesional y se obtiene una titulación superior.17  
 
Si bien el sistema educativo de Guatemala ha contemplado una serie de programas y 
proyectos destinados a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y equidad de la 
educación, aparece como imprescindible dar mejores respuestas a las problemáticas de 
las áreas rurales y poblaciones indígenas, logrando una mayor pertinencia cultural de la 
educación. 
                                                          
16
 Consejo de derechos humanos, relator Sr. Vernor Muñoz, Promoción y proyección de todos los derechos 
humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales, incluyendo al derecho al desarrollo. 
17
 UNESCO, Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI, Conferencia Mundial sobre la 
educación Superior. 
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Se han establecido reformas al sistema educativo con el objetivo de proveer una sólida 
formación técnica, científica y humanista como base fundamental para la realización 
personal, el desempeño en el trabajo productivo, el desarrollo de cada pueblo y el 
desarrollo nacional. 18 
MODALIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
Los centros educativos son establecimientos de carácter público, privado o por 
cooperativa a través de los cuales se ejecutan los procesos de educación escolar. 
 
 Comunidades Educativas: Es la unidad que interrelacionando los diferentes 
elementos participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva a la 
consecución de los principios y fines de la educación conservando cada elemento 
su autonomía. Esta integrada por educandos, padres de familia, educadores y las 
organizaciones que persiguen fines eminentemente educativos.19 
 
 Centros Educativos: Los centros educativos son establecimientos de carácter 
público, privado o por cooperativas a través de los cuales se ejecutan los procesos 
de educación escolar. 19 
 
 Centro educativos públicos: son establecimientos que administra y financia el 
Estado para ofrecer sin discriminación, el servicio educacional a los habitantes del 
país, de acuerdo a las edades correspondientes de cada nivel y tipo de escuela, 
normados por el reglamento específico. 19 
 
 Centros educativos privados: son establecimientos a cargo de la iniciativa 
privada que ofrecen servicios educativos, de conformidad con los reglamentos y 
disposiciones aprobadas por el Ministerio de Educación, quien a la vez tiene la 
responsabilidad de velar por su correcta aplicación y cumplimiento. 19 
 
 Centros educativos por cooperativa: son establecimientos educativos no 
lucrativos, en jurisdicción departamental y municipal, que responden a la 
demanda educacional en los diferentes niveles del subsistema de educación 
escolar.19 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
18
 UNESCO, Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI, Conferencia Mundial sobre la 
educación Superior. 
19
 Ley de Educación Nacional, Decreto legislativo No. 12-91. Modalidades de la Educación 
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MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN. 
 
 Educación Inicial: Se considera educación inicial, la que comienza desde la 
concepción del niño, hasta los cuatro años de edad; conocida como educación pre-
primaria, procurando su desarrollo integral y apoyando a la familia para su plena 
formación.20 
 
 Educación Experimental: Es la modalidad educativa en la que sistemáticamente 
cualquier componente del vitae, se somete a un proceso continuo de verificación y 
experimentación para establecer su funcionalidad en la realidad educativa del 
país. 
Promueve la investigación en las distintas áreas educativas ayudando a fortalecer 
y mejorar la educación nacional .20 
 
 Educación Especial: Constituye el proceso educativo que comprende la aplicación 
de programas adicionales o complementarios, a personas que presenten 
deficiencias en el desarrollo del lenguaje, intelectuales físicos y sensoriales y/o que 
den evidencia de capacidad superior a la norma .20 
 
 Educación Estética: Proceso de formación y estímulo de la vocación estética del 
individuo, que en interacción con los restantes aspectos educativos, se integran 
para conseguir de esta forma un resultado armónico y pleno de la personalidad. 
Desarrolla la capacidad creadora, como elemento integrado del proceso 
educativo.20 
 
 Educación A Distancia: Es la que proporciona la entrega educativa a las personas 
distante del cetro de estudios, mediante la utilización de diversos sistemas 
registrados, aprobados, coordinados y supervisados por la dependencia 
específica. Su finalidad es la de brindar oportunidades de estudio en los distintos 
niveles educativos y de formación, capacitación y profesionalización de recursos 
humanos en áreas especificas de trabajo. Y facilitar los medios de enseñanza para 
la educación.20 
 
 Educación Bilingüe: Responde a las características, necesidades e interases del 
país, en lugares conformados por diversos grupos étnicos y lingüísticos, llevados a 
cabo a través de programas en los subsistemas de educación escolar y educación 
extraescolar o paralela. 
La Educación Bilingüe se realiza para afirmar y fortalecer la identidad y los valores 
culturales de las comunidades lingüísticas.20 
 
 
 
                                                          
          
20
 Ley de Educación Nacional, Decreto legislativo No. 12-91. Modalidades de la Educación 
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 Educación Física: Se define a la Educación física como una parte fundamental la 
educación del ser humano que tiende a formarle integralmente, en mente, cuerpo 
y espíritu, a través de actividades físicas racionalmente planificadas, 
científicamente concebidas y dosificadas para ser aplicadas progresivamente en 
todos los ciclos de la vida del hombre, cuya extensión comienza con la educación 
inicial y termina con la educación del anciano.21 
 
 Educación Acelerada Para Adultos: La Educación Acelerada para Adultos, es el 
tipo de educación que ofrece la oportunidad de iniciar o complementar la 
educación primaria, a las personas que no la cursaron o no la concluyeron a través 
de planificación, programación y evaluación específica. 21 
 
 Educación Por Madurez: La Educación por Madurez es aquella que permite 
complementar la educación de las personas que por razones socioeconómicas no 
cursaron el nivel medio, integrándolas al proceso económico, social, político y 
cultural del país. 21 
 
 Calidad Educativa: Es responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar la 
calidad de educación que se imparte en todos los centros educativos del país, 
tanto públicos, privados y por cooperativas. La calidad de la educación radica en 
que la misma es científica, crítica, participativa, democrática y dinámica. Para ello 
será necesario viabilizar y regular el desarrollo de procesos esenciales tales como 
la planificación, la evaluación, el seguimiento y supervisión de los programas 
educativos. 21 
CLASIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
Esta clasificación se hacer referencia a parámetros de ubicación y su capacidad de 
atención (cantidad de talleres) siendo la clasificación siguiente: 
 
Centro Tipo “A” 
Estos se ubican dentro de la ciudad capital o en las cabeceras departamentales, cuentan 
con más de cuatro talleres y tienen un área mayor a los 2,000 m2.22 
 
Centro Tipo “B” 
Estos no se ubican dentro de la ciudad capital ni en las cabeceras departamentales, 
cuentan con más de cuatro talleres y tienen un área mayor a los 2,000 m2.22 
 
Centro Tipo “C” 
Estos centros indiferentemente de su ubicación cuentan con menos de cuatro talleres y 
tienen un área menor a los 2.000 m2. 22 
                                                          
21
 Ley de Educación Nacional, Decreto legislativo No. 12-91.  
22
 Adán E. Muñoz de León, Centro de formación y capacitaciones técnicas Santa Catarina Pínula, Tesis 
Facultad de Arquitectura, USAC Guatemala, 2007. 
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Ministerio de Educación: Es la institución del estado responsable de coordinar ejecutar 
las políticas educativas, determinadas por el Sistema Educativo Nacional.23 
 
Comunidad Educativa: Es la unidad que interrelacionando los diferentes elementos 
participantes de los procesos enseñanza-aprendizaje contribuye a la consecución de los 
principios y fines de la educación, conservando cada elemento su independencia. Se 
integra por: Educandos, Padres de Familia, Educadores y las Organizaciones que 
persiguen fines eminentemente educativos. 23 
 
Centros Educativos: Son establecimientos de carácter público, privado o por 
cooperativas a través de los cuales se ejecutan los procesos de educación escolar. 
Están integrados por: Educandos, Padres de Familia, Educadores, Personal Técnico, 
Personal Administrativo y Personal de Servicio.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 6: Diagrama de subdivisiones educativas 
                                                            FUENTE: Ministerio de Educación – MINEDUC- 
 
                                                          
23
 Juana Lucrecia García Sic, Instituto de Educación Básica San Andrés Xecul Totonicapán, Tesis facultad de 
Arquitectura, Mayo 2012. 
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Educación Bilingüe Intercultural:  
Guatemala es un país reconocido por su diversidad de escenarios culturales, lingüísticos, 
por sus grupos sociales que han generado conocimiento para la humanidad y su tejido 
social multilingüe, multiétnico y pluricultural, en donde cohabitan cuatro grandes 
culturas: Maya (Achi, Akateka, Awakateka, Ch’orti’, Chuj, Itza’, Ixil, Popti’ (Jakalteka), 
Kaqchikel, K’iche’, Mam, Chalchiteko, Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, 
Q’eqchi’, Sakapulteka, Sipakapense, Tektiteka, Tz’utujil, Uspanteka), Garífuna, Xinka y 
Ladina.24 
 
En este marco de la realidad social, cultural y lingüística, el Estado de Guatemala, a través 
del MINEDUC, inició el desarrollo de una Educación de Calidad con pertinencia cultural y 
lingüística, diferenciando la entrega educativa de acuerdo a los diversos contextos. Lo 
anterior es el resultado de muchos años de trabajo desde las organizaciones sociales y 
con base en fundamentos legales nacionales e internacionales sobre el Derecho de la 
Educación. 24 
Responde a las políticas y estrategias educativas que incluyen el impulso al desarrollo de 
cada pueblo y comunidad lingüística, privilegiando las relaciones intraculturales e 
interculturales en forma armónica y respetuosa, de reconocimiento y valoración mutua y 
equilibrada con la naturaleza y la sociedad, el desarrollo de la ciencia y tecnología, con 
énfasis en la calidad y pertinencia educativa. El Ministerio de Educación establece el 
concepto y lineamientos mínimos para la generalización de la Educación Bilingüe 
Intercultural en el Sistema Educativo Nacional. 24 
 
Educación Tecnológica: 
Para definir el significado de educación tecnológica, se parte de la definición de 
“técnica”, que es el conjunto de procedimientos para la modificación y transformación de 
productos naturales a fin de obtener bienes e instrumentos para el beneficio humano; 
procedimientos que también se aplican en el aprovechamiento de los recursos naturales 
para la industria o la investigación científica, o habilidad y pericia para utilizar esos 
procedimientos. 
A lo largo de la historia la técnica se ha ligado a la idea de progreso, generando una 
acumulación de conocimientos por miles de años transmitidos de generación en 
generación por experiencia directa y repetitiva, el hombre ha sido en el transcurso del 
tiempo un operario, fabricante de utensilios, de máquinas, de estructuras y de 
construcciones, productor y modificador de materiales. 
El impacto de la "tecnología en la vida humana y la preocupación por las consecuencias 
sociales que los cambios tecnológicos imprimen a todos los aspectos de la vida social, 
motivan la institucionalización académica y escolar de lo tecnológico". El proceso de 
evolución económica generó la necesidad de dar coherencia, método y continuidad a la 
enseñanza de las técnicas.25 
                                                          
24
 Ministerio de Educación  -MINEDUC- Informe Nacional Republica de Guatemala, año 2012-2014 
25
 Ministerio de Educación  -MINEDUC- Plan de implementación estratégica de educación 2012-1026, 
Guatemala 2012. 
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REFERENTE HISTÓRICO 
 
Antes de la Conquista española (1524) en el área que hoy ocupa el municipio de 
Comalapa, existía Chi Xot que formaba parte del Señorío Kaqchiquel, según las crónicas 
indígenas y españoles de la época de conquista, los Kaqchiqueles, comandados por reyes 
y principales (entre ellos el de Chi Xot) se rebelaron contra sus aliados los españoles” 
quienes sin respetar el pacto quería someterlos a tributos y malos tratos. En un principio 
los Kaqchiqueles se refugiaron en la cercanía de Iximché, luego llegaron hasta “Ru Yaal 
Xot”.26 
Puede decirse que en la cercanía, el primitivo Ru yaal Xot, estuvo al norte de Tecpán 
Guatemala en un lugar de bosques y barrancos a donde se habían refugiado los 
Kaqchikeles después de la sublevación de 1526 en Iximché; en los cimientos de la iglesia 
colonial, construida en el siglo XVI, se encontró evidencia de un templo prehispánico y de 
entierro de personajes importantes. Este lugar fue identificado como el centro de un área 
ceremonial circundado por los cerros de Guadalupe, el Calvario y San Antonio lo que 
indica que mucho más antes hubo una comunidad de Kaqchikeles quienes habitaron en 
ese lugar específicamente donde se construyó el templo. 26 
                           IMAGEN 7: Iglesia Colonial San Juan Comalapa 1789 
                              FUENTE: Monografía del Municipio de San Juan Comalapa  
 
En el pasado el reino Kaqchikel comprendía el norte y al este de Sololá, Chimaltenango, 
Sacatepéquez, Guatemala y al norte de Suchitepéquez y Retalhuleu. Su Capital era 
Iximché, actualmente el municipio de Tecpán Guatemala, en el Departamento de 
Chimaltenango.  
San Juan Comalapa fue fundado en el año 1524, en el área que hoy ocupa el municipio de 
Comalapa, el nombre antiguo y cultural es llamado “Chi Xot”, que significa en el idioma 
Kaqchikel “en la fuente de los comales”.27 
 
                                                          
26
 Marcelo Yool Son, Historia de San Juan Comalapa, Tesis Facultad de Humanidades, Guatemala octubre de 2007. 
27
 Concejo Municipal de Desarrollo, San Juan Comalapa, Chimaltenango, Monografía del Municipio de San Juan  
Comalapa Chimaltenango, año 2006 
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 Pero, durante la invasión española, los indígenas  Nahuatls (habitantes que ocuparon las 
planicies Mexicanas) que acompañaban a los invasores, lo tradujeron a su propia lengua, 
llamándole “COMALAPA” de las voces COMAL discos de barro y APA lugar, que significa 
“LUGAR DE LOS COMALES” que formaba parte del Señorío Kaquchikel. Y más tarde se 
adjudicó bajo la advocación de San Juan Bautista.28  
 
En la época precolombina esta importante comunidad perteneció a la extensa región de 
Sacatepéquez del reino Kaqchikel cuyos habitantes se distinguieron como “AJ 
CHICOLES”, que significa “DE NOBLE ESTIRPE”, por ser destacados en lo artístico y 
cultural.  
De a cuerdo a la historia, el convento de la Iglesia “San Juan Bautista” se construye en el 
año 1540 a 1565 y el 3 de marzo de 1578 el presidente García Valverde, dispuso reedificar 
a raíz de la Real Cédula expedida en Madrid.28 
 
En el año 1547, Comalapa fue establecido en el lugar donde se encuentra actualmente y 
puesto bajo la protección de San Juan Bautista, que anteriormente se conoció como San 
Juan Comalapa. 28 
 
En 1,770 Cortez y Larraz, (1,958) consignado a Comalapa como curato de la Alcaldía 
Mayor de Chimaltenango, reportó que: tenía parroquia y una cabecera, el pueblo de 
Comalapa, habitado por 700 familias, casi todas indígenas, los ladinos apenas llegaban a 
diez. Comentó que la gente habla Kakchiquel cerrado, no comprensible para otros 
grupos. A principios del siglo XIX (1,808- 1,818), Domingo Juarros describía a Comalapa 
como el pueblo más numeroso de la Alcaldía Mayor de Chimaltenango, con 7,000 a 8,000 
indígenas, era cabecera de curato, que poseía dos iglesias, diez cofradías y una 
hacienda.28  
                           IMAGEN 8: Convento Iglesia Colonial San Juan Comalapa 1789 
                              FUENTE: Monografía del Municipio de San Juan Comalapa, 2006  
                                                          
28
 Concejo Municipal de Desarrollo, San Juan Comalapa, Chimaltenango, Monografía del Municipio de San 
Juan  Comalapa Chimaltenango, año 2006. 
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El 27 de agosto de 1886 Comalapa fue designado como cabeza circuito al hacerse la 
distribución de los pueblos del Estado para la administración de Justicia, debido a los 
múltiples problemas que se suscitaron, fue suprimido como municipio por acuerdo 
gubernativo el 14 de diciembre de 1886 y restablecido por acuerdo del 6 de mayo de 
1895.29  
 
En 1966 por acuerdo No. 1012 de fecha 31 de agosto de 1966 y publicado en el diario 
oficial el 5 de mayo de 1969, la iglesia parroquial fue declarada MONUMENTO 
HISTÓRICO. 30 
 
Esta comunidad sufrió un cambio drástico en su infraestructura, como  consecuencia del 
terremoto del 4 de febrero de 1,976, el cual cobró la vida de más de 3,200 personas, dejó 
más de 5,000 heridas y el 90% de viviendas dañadas; pero los vecinos deseosos de querer 
seguir viviendo, se propusieron reconstruir el pueblo y sus aldeas, con ayuda 
internacional, nacional y local.30 
 
También es importante mencionar, que la población está consciente de su historia y 
cultura (en el área urbana, más que todo), de sus personajes y los logros que son posibles 
alcanzar, por lo que existe un gran potencial artístico apegado a un concepto folklórico, 
que a su vez le da sustento a los intereses de la población por promover su Municipio 
como destino turístico. 30 
 
San Juan Comalapa, la cuna de los grandes pintores como don Andrés Curruchiche, 
Francisco Telón Román, Santiago Tuctuc y el autor de la música del Himno Nacional, don 
Rafael Alvarez Ovalle, son aborígenes de dicho Municipio del departamento de 
Chimaltenango, y su población es de la cultura Kaqchikel.30 
 
                                       IMAGEN 9: Fachada del Convento de Comalapa después del Terremoto 1976 
                                           FUENTE: Monografía del Municipio de San Juan Comalapa, 2006  
                                                          
29
 Concejo Municipal de Desarrollo, San Juan Comalapa, Chimaltenango, Monografía del Municipio de San Juan  
Comalapa Chimaltenango, año 2006 
30
 Marcelo Yool Son, Historia de San Juan Comalapa, Tesis Facultad de Humanidades, Guatemala octubre de 2007. 
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REFERENTE GEOGRÁFICO 
NIVEL NACIONAL 
La República de Guatemala se encuentra localizada en la parte Norte del istmo 
Centroamericano; limita al Norte y Oeste con la República de México; al Sur con El 
Océano Pacífico; y al Este con el Océano Atlántico, y las Repúblicas de Belice, Honduras y 
El Salvador. Se halla comprendida entre los paralelos 13° 44' a 18° 30' L altitud Norte y 
entre los meridianos 87° 24' a 92° 14' Longitud Oeste. Su extensión territorial es de 
aproximadamente 108,889 kilómetros cuadrados, presenta dos estaciones al año, 
Invierno y Verano, su clima es variado de acuerdo a su topografía, por lo tanto puede ir de 
cálido a templado y muy frío. Guatemala está dividida en ocho regiones, cada región 
abarca uno o más departamentos que poseen características geográficas, culturales y 
económicas parecidas. Cada uno de sus departamentos se divide en municipios y los 
municipios en aldeas y caseríos. Actualmente existen 22 departamentos y 331 municipios.  
El país está dividido política y administrativamente en departamentos y municipios, 
agrupados en 8 regiones, siendo estas las siguientes: 31 
Región I:  
Área Metropolitana                                                         Totonicapán  
Guatemala                                                                              Retalhuleu  
Región II: Norte                                                                 San Marcos 
Alta Verapaz                                                                          Sololá  
Baja Verapaz Región                                                          Región VII: Nor-Oriente  
III: Nor-Oriente                                                                  Quiché  
Zacapa                                                                                      Huehuetenango  
Chiquimula                                                                             Región VIII: Petén                                  
El Progreso                                                                             Petén 
Izabal 
 Región IV: Sur-Oriente   
Jutiapa  
Jalapa  
Santa Rosa  
Región V: Central   
Sacatepéquez 
Escuintla  
Chimaltenango  
Sacatepéquez 
Escuintla  
Chimaltenango  
Región VI: Sur-Occidente  
Quetzaltenango   
Suchitepéquez                                                         IMAGEN 10: Subdivisión regional de Guatemala  
                                                                                                      FUENTE: ELABORACION PROPIA 
                                                          
31
 Faustino Gilberto Bautista, Instituto Tecnológico San Pedro Necta Huehuetenango, Tesis Facultad de 
Arquitectura, septiembre 2012 
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NIVEL DEPARTAMENTAL 
 
Descripción General Del Departamento De Chimaltenango. 
El Departamento de Chimaltenango se encuentra situado en la Región V o Región 
Central, su cabecera departamental es Chimaltenango, está a 1,800.17 metros sobre el 
nivel del mar, y a una distancia de 54 kilómetros de la Ciudad Capital de Guatemala. 
Cuenta con una extensión territorial de 1,979 kilómetros cuadrados, con los siguientes 
límites departamentales: al Norte con Quiché y Baja Verapaz, al Sur con Escuintla y 
Suchitepéquez, al Este con Guatemala y Sacatepéquez; y al Oeste con Sololá. Se ubica en 
la latitud 14°39’38” y longitud 90°49’10”. Su precipitación pluvial es de 1,587.70 mm, con 
un clima generalmente templado, pues su temperatura oscila entre los 12.1°C mínima, y 
los 23.7°C máxima.32 
 
El idioma maya predominante, en este Departamento es el Cakchiquel, pero además, 
gran parte de sus pobladores hablan el castellano. Como centros turísticos están : el 
balneario los Aposentos, los baños de Pixcayá, las Delicias y Río pequeño en Comalapa, el 
balneario Ojo de Agua en San Martín Jilotepeque, las cuevas de Venecia y cuevas del 
Diablo, las cataratas de la Torre y del Río Nicán. 
Entre los centros arqueológicos se pueden mencionar: Iximché, que fue el gran centro 
ceremonial del señorío Cakchiquel, aquí también se asentó la primera capital del Reino de 
Guatemala en 1524; otro centro arqueológico de gran importancia es el de Mixco Viejo, el 
cual fue habitado por Pocomames y su arquitectura es similar a la de Iximché. 32 
 
TABLA 2: LISTADO DEL DEPARTAMETNO 
                      DE CHIMALTENANGO 
1 Acatenango 
2 Chimaltenango 
3 Comalapa 
4 El Tejar  
5 Parramos 
6 Patzicía 
7 Patzún 
8 Pochuta  
9 San Andrés Itzapa 
10 Santa Apolonia 
11 San José Poaquil 
12 San Martín Jilotepequez 
13 Santa Cruz Balanyá 
14 Tecpán Guatemala 
15 Yepocapa 
16 Zaragoza 
                                                                                                  IMAGEN 11: Mapa de la División Política Administrativa de  
                                                                                                                                Departamento de Chimaltenango 
                                                                                                   FUENTE: IGN, Base Digital Ingeniero Alfredo Gómez, 2005 
                                                          
32
 IGN, Base Digital Ingeniero Alfredo Gómez, 2005 
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NIVEL MUNICIPAL 
Extensión Territorial: 
 San Juan Comalapa cuenta con una extensión territorial de 76 Km2,  Altura sobre el nivel 
del mar: 2,150 metros y caracterizados por terrenos quebrados,  pocos valles, escasas 
hondonadas planas y abundantes barrancos. 
Según el Instituto Geográfico Nacional su altura es de 2,150  metros sobre el Nivel del Mar, 
latitud 14° 44`24``, longitud 90° o 53`15.33 
 
Comalapa, pertenece al departamento de Chimaltenango se encuentra a una distancia de 
28km de la cabecera departamental, 84 kilómetros de la Ciudad Capital. Sus principales 
colindancias: 
 Al Norte: con San José Poaquil y San Martín Jilotepeque. 
 Al Sur: con Zaragoza, Santa Cruz Balanyá y Chimaltenango. 
 Al Este: con San Martín Jilotepeque. 
 Al Oeste: con Tecpán Guatemala, Santa Apolonia y San José Poaquil 
 
MAPA DE CHIMALTENANGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 12: División Política de  
Guatemala. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
                                                                                                  
                                                                                                 IMAGEN 12: División Política del Departamento de Chimaltenango 
                                                                                                 Fuente: IGN, Base Digital Ingeniero Alfredo Gómez, 2005 
                                                          
33
  Concejo Municipal de Desarrollo, San Juan Comalapa, Chimaltenango, Monografía del Municipio de San 
Juan  Comalapa Chimaltenango, año 2006. 
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Este municipio cuenta con 10 aldeas, 16 caseríos, 10 barrios, 12 parajes y 3 colonias. 
TABLA 3: COMUNIDADES RURALES DE SAN JUAN COMALAPA 
No. ALDEAS CASERIOS  BARRIOS  PARAJES COLONIAS 
1 Simajhuleu Pavit Tznjuyu Chixot Las Victorias 
2 Panabajal Quisayá Chipoc Guadalupe San Juan 
3 Pachitur Payá Chuasij Picontón La Primavera 
4 Cojol Juyú Xetonox Xiquín María  Paquisis   
5 Paraxaj Chichalí Xejúl Pachaj   
6 Patzaj Paraxaquen Las Tomas Panúl   
7 Paquixic Chirijuyú Xetunayché Panimacoral   
8 Agua Caiete Manzanillo Panimab ey Paxot   
9 Siquín Sanahí Chimayá San Antonio Piscina Chiperén   
10 Xenimaquín Paxán Vista Hermosa Tasbalaj, Chivalerio   
11 Pamumús Pichiquiej   Las Delicias   
12 Panicuy Sirimá   La Cruz   
13 Panimacac Xenimajuyú       
14 Paxán Mixcolabaj       
15   Pupumay       
16   Xiquín Sarimá       
FUENTE: Monografía del Municipio de San Juan Comalapa   
 ELABORACION: Propia 
 
VIAS DE ACCESO 
Por la ruta nacional 1, asfaltada, de la cabecera departamental de Chimaltenango rumbo 
oeste-sureste hay 9 km. a la cabecera de Zaragoza, en el km. 57.21 interseca con la ruta 
departamental Chimaltenango 2; rumbo norte y en una extensión de 15 km. conduce a la 
cabecera de Comalapa. Rumbo noroeste 15 km. a la cabecera de San José Póquil, donde 
interseca con la ruta departamental Chimaltenango 3, 10 km. al norte pasa por el centro de la 
cabecera de Santa Apolonia y a 3 km. al sur termina la entrada de Tecpán Guatemala, donde 
interseca con la nacional 1 o CA-1 (Internacional) en su kilómetro 84. 
Comalapa cuenta con diferentes vías hacia las comunidades rurales de las cuales se 
mencionen en el siguiente cuadro:34 
 
                               IMAGEN 13: Vías de Acceso hacia el Municipio de Comalapa 
                               FUENTE: Monografía del Municipio de San Juan Comalapa 
                                                          
34
 Concejo Municipal de Desarrollo, Monografía del Municipio de San Juan  Comalapa Chimaltenango, año 2006. 
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     TABLA 4: DISTANCIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LAS COMUNIDADES RURALES 
 
No. ALDEA/CASERIO DISTANCIA No. ALDEA/ CASERIO DISTANCIA 
1 Cojol Juyú 2 KMS 11 Panimacac 16 KMS 
2 Pachitur 5 KMS 12 San Juan de Palima 12 KMS 
3 Xiquín Sanahí 6 KMS 13 Pavit 11 KMS 
4 Paraxaj 8 KMS 14 Chichalí 10 KMS 
5 Panicuy 8 KMS 15 Patzaj 8 KMS 
6 Panicuy 8 KMS 16 Paraxaquen  6 KMS 
7 Paquixic 5 KMS 17 Payá 8 KMS 
8 Simajhuleu 12.5 KMS 18 Seminaquin 6 KMS 
9 Quisayá 13 KMS 19 Xetonox 7.5 KMS 
110 Agua Caliente 14 KMS 20 Panabajal 8 KMS 
            FUENTE: Monografía del Municipio de San Juan Comalapa   
             ELABORACION: Propia 
 
SUELOS: 
Los suelos se han originado a través de los procesos geológicos, han formado las rocas 
sedimentarias y rocas volcánicas en algunas partes metamórficas, formado suelos 
fértiles.35 
 
  
 IMAGEN 14: Mapa fisiográfico- Geomorfológico 
FUENTE: Monografía del Municipio de San Juan Comalapa  
 
Capacidad y Uso de la Tierra 
San Juan Comalapa se caracteriza por sus terrenos quebrados, pocos valles, abundantes 
barrancos, colinas y cerros. Cuenta con tierras de zonas planas y grandes barrancos con 
pendientes cubiertas de vegetación; los terrenos planos son utilizados para cultivos. El 
Municipio cuenta con suelos apropiados para la diversidad agrícola, así como para la 
reforestación, actividad agropecuaria, etc.35 
 
  
                                                          
35
 Ministerio de agricultura y ganadería –MAGA- 
PENDIENTE VOLCANICA RECIENTE; Relleno volcánico del 
Tumbador-Coatepeque-Nuevo Pacaya. 
 
TIERRAS ALTAS VOLCANICAS:  
Montañas volcánicas Altas del Occidente,  
Montañas y Laderas alrededor de la cadena de Atitlán. 
Montañas volcánicas del centro del País. 
Valle tectónico Chimaltenango. 
Volcanes de Acatenango y fuego. 
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  IMAGEN 15: Mapa De Capacidad y Uso de la Tierra 
  FUENTE: Monografía del Municipio de San Juan Comalapa 
 
TOPOGRAFÍA ZONIFICACIÓN SEGÚN SU PENDIENTE  
La topografía del casco urbano de San Juan Comalapa, muestra variedad en sus 
pendientes, son los más extensos los terrenos con pendientes 
menores del 4%, los más de mayor inclinación son los 
comprendidos en las orillas del río La Plata que tienen una 
pendiente mayor de 32%, afortunadamente la mayor parte de 
la población se encuentra en las áreas con menor pendiente.36 
 
 
 
 
 
IMAGEN 16: Mapa de zonificación de pendientes topográficas. 
FUENTE: Monografía del Municipio de San Juan Comalapa 
 
La topografía es generalmente quebrada y accidentada registrando alternativamente 
elevaciones onduladas, profundos barrancos y planicies, que se encuentran en las tierras 
altas volcánicas. Desde el punto de vista geológico, comprende el terciario volcánico, en 
donde se incluyen rocas y algunas tierras sobre materiales de intrusitos, principalmente 
granito y dioritas. El  material geológico, se conforma de roca volcánica, 
predominantemente miopliceno, incluyen todos los suelos colados de lava, material 
laharico y sedimentario volcánico del periodo terciario.36 
 
IMAGEN 17: Mapa Geológico 
FUENTE: Monografía del Municipio de San Juan Comalapa 
                                                          
36
 Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA- Sistema de Información Geográfica-SIG-, marzo 2001. 
Tierras cultivables, tienen medianas limitaciones para producción agrícola, 
aptas para cultivos en riego y cultivos muy rentables, relieve plano a ondulado 
o suavemente inclinado, productividad mediana con practicas intensivas de 
manejo.  
Tierras no cultivables salvo para algunos cultivos perennes, principalmente 
para producción forestal. Tienen factores limitantes muy severos de relieve, 
profundidad y rocosidad. 
Tierras no cultivables, aptas solamente pera fines de producción forestal, 
relieve quebrada con pendientes muy inclinadas.  
ROCAS ÍGNEAS Y METAFORFICAS CUATERNARIO; 
Rellenos y cubiertas gruesas de cenizas pómez de de 
origen diverso. 
 
ROCAS ÍGNEAS Y METAFORFICAS TERCEAREA; Rocas 
volcánicas sin dividir, predominantemente Mio- 
Placeno, incluye tobas, coladas de lava, material 
laharícos  y sedimentos volcánicos. 
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Limite Municipal 
 
Cuerpo de Agua 
 
Desemboque a Rio Motagua 
 
 
Desemboque a Río Achiguate 
ÁREAS PROTEGIDAS 
Las áreas protegidas en el municipio están las siguientes: Bosques de Balneario 
Chi Peren, Fuente Colonial y Acueducto Las Tomas.37 
 
VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES 
 
Aunque por la posición geográfica de San Juan Comalapa su vulnerabilidad ante desastres 
naturales es ciertamente considerable, la magnitud de cada problema es relativa según el 
área específica y el fenómeno. 
 Terremotos: El municipio está propenso a terremotos por la falla del Motagua que 
está cerca de la población. 
 Huracanes: vientos fuertes en los meses de agosto, septiembre, noviembre y 
enero, afectan fuertemente los diferentes cultivos. 
 Derrumbes: Afecta principalmente la carretera principal y veredas que unen a las 
aldeas unas con otras, debido a su ubicación geográfica. 
 Sequías: Las que se dan por los siguientes factores: tala inmoderada de árboles, 
incendios forestales, contaminación de aguas, disminución del caudal de pozos, 
crecimiento de la población, falta de educación para la reforestación, otros como 
plagas, madereros autorizados por el Instituto Nacional de Bosques (INAB), falta 
protección para los bosques municipales. 37 
 
 
HIDROGRAFIA: 
Las fuentes de abastecimiento del Municipio, son nacimientos de agua y éstos se 
encuentran en diferentes lugares del municipio, siendo los principal: Nacimiento Payá, 
Nacimiento la Delicias, Nacimiento Chicutuy, Nacimiento las Tomas, Pozo Chimiyá, Pozo 
Guadalupe, Pozo del Campo y  Pozo del calvario. 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 18: Mapa Cuencas Hidrográficas 
FUENTE: Monografía del Municipio de San Juan Comalapa 
 
                                                          
37
 Concejo Municipal de Desarrollo San Juan Comalapa, Monografía del Municipio de San Juan  Comalapa 
Chimaltenango, año 2006. 
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Cada uno de las fuentes que se menciona tiene una relevancia de acuerdo en el idioma 
Kaqchikel tal es el caso de Payá que significa “en la fuente de agua” y es donde se capta el 
agua para la población, desde el nacimiento se encausa en la tubería que abastece a la 
población.38 
 
Los ríos de Xeb`u chuk, Payá, Iximché y Xenimaquín forma el río Pixcyá y posteriormente 
el río Motagua el nacimiento de dichos ríos se 
dan en los lugares ya mencionados. 
Este municipio es bañado por los ríos: Pixcayá, 
Agua Caliente y Poaquil. Además cuenta con los 
riachuelos: Cojol, Chuwí xäc o Pan ül, El Arco y 
Panatzan, así como con las quebradas Chimiyá, 
Chixot, Las Minas y Sochal que en algunos casos 
es visitado por los pobladores como ríos 
medicinales. 38 
 
IMAGEN 19: Rio Pixcayá  
FUENTE: Fotografía propia 
 
CLIMA: 
La altitud del municipio de San Juan Comalapa, oscila entre 1985-2350 metros sobre el 
nivel del mar y la cabecera municipal se encuentra a 2,150 MSN. 
Esto provoca que su clima sea normalmente 
templado, pero frío en los meses de diciembre, enero 
y febrero, marcándose principalmente las dos 
estaciones del año de invierno y verano. Las 
temperaturas oscilan entre 16°C y 22°C, pero tiende a 
bajar 2 grados centígrados en su época más fría y a 
subir a 27 grados centígrados en su época más cálida. 
Su precipitación pluvial promedio, es de 1,500 mm 
anuales, con una gran velocidad de viento de 
aproximadamente 27km/h entre junio y diciembre.39 
 
IMAGEN  20: Mapa de Precipitación Media Anual 
FUENTE: Monografía del Municipio de San Juan Comalapa 
 
Las condiciones climáticas en la última década ha cambiado las condiciones de vida de los 
habitantes de Comalapa. Esto se debe a los cambios de temperatura y efectos en las 
cosechas debido a sucesos extremos y la calidad de aire, entre otras variables 
                                                          
38
 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN-  Plan de Desarrollo San Juan 
Comalapa, Chimaltenango 2010 
39 NSIVUMEH - Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrografía.  Climatología para el 
departamento de Guatemala. www.INSIVUMEH.gob.gt 
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Así mismo, los habitantes y ecosistema del 
municipio, también se ve afectado por otros 
eventos como: uso de plaguicidas o pesticidas en la 
actividad agrícola; en manejo de los drenajes que 
desembocan hacia barrancos y provocan serios 
daños a la población en  
Términos de contaminación; la falta de controles en 
la recolección, disposición y tratamiento de la 
basura.40 
IMAGEN  21: Mejor vista del Municipio 
FUENTE: Fotografía de Google Earth 
 
FLORA  Y FAUNA: 
El Municipio cuenta con una gran variedad de flora en tres sus recursos naturales. Tiene 
extensiones de bosques como coníferas y latifoliadas, donde sobresalen el pino y el 
ciprés. Se encentra dentro de ellos una gran variedad de orquídeas en los bosques densos 
de los barrancos, montañas y cerros. 
Cuenta también con especies conocidas y típicas dentro de la clasificación del altiplano de 
la Republica. Dentro de las especies de árboles que predominan se encuentran: el pino 
triste, pino ochote, pino blanco, Aliso, Ciprés Común, Ciprés Romano, Durazno, Manzana, 
Palo Pito, Eucalipto, Míspero, Guayaba y Membrillo. 40 
 
TABLA 5: ARBOLES DE MAYOR COBERTURA EN EL MUNICIPIO 
 
PINO: 
Esta especie era conocida antes 
como Pinus tenuifolia, pero esto no se 
consideró válido, porque hay otro pino 
en el Himalaya con el mismo nombre. 
Árbol de 30 a 40 m de alto. Tiene la 
corteza gruesa, de color café grisáceo. 
Hojas en forma de agujas, agrupadas en 
un fascículo con cinco ascículas, 
pendulares, de 20 a 35 cm de largo. 
Conos (o piñas) de color café, solitarios o 
en pares. Tienen un pedúnculo que se 
cae con ellos.  
 
CIPRES: 
Árbol siempre verde de 30 o más m de 
alto. Su corteza rojiza se desprende 
fácilmente. Hojas diminutas (1 mm) de 
color verde oscuro a blanquecinas. 
Conos pedunculados, de forma globosa, 
con 6 a 8 escamas. Semillas 
amarillentas. Tiene conos todo el año. 
 
En Guatemala es común a alturas de 
2200 a 3300 m pero se puede 
encontrar en todo el país. 
 
 
MANO DE LEON: 
Árbol siempre verde de 30 o más m de 
alto. Su corteza rojiza se desprende 
fácilmente. Hojas diminutas (1 mm) de 
color verde oscuro a blanquecinas. Conos 
pedunculados, de forma globosa, con 6 a 
8 escamas. Semillas amarillentas. Tiene 
conos todo el año  
Guatemala es un árbol dominante en los 
bosques montanos, a alturas de 700 a 
2300 msnm. 
  
ENCINO: 
Árbol que puede llegar a los 20 m. 
Corteza de color café. Hojas muy 
delgadas y de color verde suave, cuando 
son jóvenes.  
Cuando maduran, son coriáceas, de color 
oscuro y tienen de 6 a 16 cm de largo por 
3 a 10 de ancho.  
 
                                                          
40
 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN-  Plan de Desarrollo San Juan 
Comalapa, Chimaltenango 2010 
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FRESNO : 
Árbol de 12-15 m de alto, con corteza de 
color gris. Hojas compuestas, 
imparipinadas, de siete foliolos. Cada 
foliolo es verde, membranoso, 
lanceolado, con un ápice acuminado. 
En Guatemala se encuentra a alturas de 
800 a 2000 msnm, usualmente a lo largo 
de los riachuelos. 
 
  
EUCALIPTO : 
Los eucaliptos son árboles perennes, de 
porte recto. Pueden llegar a medir más 
de 60 m de altura. 
La corteza exterior (ritidoma) es marrón 
clara con aspecto de piel y se desprende 
a tiras dejando manchas grises o 
parduscas sobre la corteza interior 
 
 
DURAZNILLO : 
Árbol de 1 a 3 de copa. Altura de 1-3m, 
con hojas   oblongas-lanceoladas o 
elípticas, acuminadas, cuneadas en la 
base, aserradas con dientes 
glandíferos, glabrescentes, 
con estípulas caducas denticuladas. 
 
 
 
  
PALO DE PITO : 
Es un árbol que alcanza hasta 10 m de 
alto. Tiene folíolos deltoides a rómbico-
ovados, de 8–15 cm de largo y de ancho, 
el terminal tanto o más ancho que largo, 
ápice obtuso a agudo, base truncada a 
ampliamente redondeada, glabros, 
envés glauco. 
Es común en los bosques secos, en 
alturas de; 0–1200 m 
 
Fuente: Plan de Desarrollo San Juan Comalapa- SEGEPLAN-   
Elaboración: Propia 
 
La fauna siempre ha sido un medio de subsistencia de primordial importancia para los 
pobladores de San Juan Comalapa, pero los modos de utilizarla ha variado 
considerablemente; dentro de las diferentes especies animales que se encuentran en a 
municipio: conejo, ardilla, gato de monte, coyotes, tigrillos, zorros, venados, tecolotes, 
quetzalitos, zopilote, aves cantoras, palomas torcazas y otras.41 
 
TABLA 6: FAUNA PREDOMINANTE EN EL MUNICIPIO 
 
 
    
Conejo Ardilla Gato Monte Coyote Tigrillo 
 
 
 
 
 
 
 
    
Zorro Venado Aves  cantoras Tecolotes Zopilote 
Fuente: Plan de Desarrollo San Juan Comalapa- SEGEPLAN-   
Elaboración: Propia 
                                                          
41
 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN- Plan de Desarrollo San Juan 
Comalapa, Chimaltenango 2010 
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DEMOGRAFIA 
Población: 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio de San Juan 
Comalapa registra una población total de cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y 
cuatro (43,644), veintidós mil doscientos noventa y cuatro (22,294) son de sexo femenino 
y veintiún mil trescientos cincuenta y uno (21,351   ) de sexo masculino.42 
TABLA 7: Periodo 2011-2020  
Fuente: XI Censo Población y VI Habitación, INE 2012                                                                      
Elaboración: Propia 
TABLA 8: Población masculina periodo 2011-2020 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 
20,988 
       
21,351    
         
21,714  
 
         
22,076  
 
         
22,433  
 
      
22,787 
 
         
23,138  
 
         
23,485 
 
             
23,824 
      
24,154 
Fuente: XI Censo Población y VI Habitación, INE 2012                                                                      
Elaboración: Propia 
TABLA 9: Población masculina periodo 2011-2020 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 
21,946 
       
22,294 
         
22,639 
 
         
22,979 
 
         
23,313 
 
      
22,787 
 
          
23,966  
 
         
24,284  
 
             
24,594 
      
24,895 
Fuente: XI Censo Población y VI Habitación, INE 2012                                                                      
Elaboración: Propia 
 
A un ritmo de crecimiento de 2.67 por ciento anual, del 100% de habitantes el 97.22% 
representan a los indígenas y el 2.78% representan a los ladinos, 14,925 viven en el área 
urbana y 20,516 en el área rural. La tasa del crecimiento de la población del municipio es 
de 3.5 por ciento anual y tiene una densidad de 515 habitantes por kilómetro cuadrado 
para el año. 42 
TABLA 10: NUMERO DE HABITANTES EN   
                       EL MUNICIPIO  
                                                          
42 Instituto Nacional de Estadística INE, Censos de Población y Habitación. www.ine.gob.gt 
 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
42,833 
 
43644 44353 45,055 45,747 46,420 47,104 47,769 48,418 49,048 
HABITANTES DE SAN JUAN COMALAPA 
AREA HABITANTES 
Urbana 22,226 
Periurbana 5,357 
Rural 16,062 
TOTAL 43,644 
Urbana 
51% 
Periurbana 
12% 
Rural 
37% 
PORCENTAJE HABITANTES 
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La estructura piramidal poblacional de Comalapa es de tipo progresiva, debido a que 
tiene una alta población joven en base, que reduciéndose rápidamente según avanzan los 
grupos de edad y en cuya cumbre quedan muy poca población en edad adulta. 
Son estos rasgos típicos que el municipio presenta con tasas de natalidad altas pero con 
tendencias a la baja en grupos etarios mayores. No obstante, se puede proyectar en el 
futuro cercano, grandes demandas de necesidades básicas que requerirá la población, 
tales como: educación, salud, vivienda, seguridad alimentaria, fuentes de empleo, etc.43 
 
 
La pirámide muestra gráficamente la 
composición dinámica poblacional atendiendo 
a la edad y el sexo. 
 
Se pude observar en la pirámide que para casi 
todos los grupos de edad es mayor la 
proporción de mujeres especialmente a partir 
de los 65 años, donde hay 168 mujeres por 
cada 100 hombres 
 
FUENTE: XI Censo Población y VI Habitación, INE 2012 
 
PERTENENCIA ÉTNICA: 
En cuanto a la pertenecía étnica en San Juan Comalapa un 97% de la población es maya 
Kaqchikel y un 3% es ladino o no indígena.44 
 
     TABLA 11: PERTENENCIA ÉTNICA EN ÁREA RURAL 
EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 
0 a 1 215 223 438 2.18% 
1 a 4 1296 1228 2524 12.59% 
5 a 14 2918 2847 5765 28.76% 
Mujeres --- 4035 4035 20.13% 
Restantes 5934 1351 7285 36.34% 
TOTAL 10363 9684 20,047 100% 
Fuente: XI Censo Población y VI Habitación, INE 2012                                                                      
Elaboración: Propia 
 
Los datos estadísticos de la población urbana son bastante parecidos a los del área rural, 
principalmente por la particularidad de que es una sociedad preponderantemente joven, 
poca más de 40% de los habitantes está por debajo de los 14 años44 
  
                                                          
43
 Instituto Nacional de Estadística INE, Caracterización Departamental de Chimaltenango, Guatemala 2012 
44
 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN-  Plan de Desarrollo San Juan 
Comalapa, Chimaltenango 2010 
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ECONOMIA:  
En el municipio de Comalapa  se dan diferentes actividades productivas, entre las que 
sobresalen: agricultura, artesanía, comercio e industria.  
Sin embargo la agricultura es la ocupación predominante en el municipio, ya que es la 
base fundamental de la economía del municipio.  Esto se debe a que el mayor porcentaje 
de la población económicamente activa, se dedica a este tipo de ocupación.45 
 
TABLA 12: Población Económicamente Activa- PEA- 
CATEGORIA POBLACION 
Total Población más de 7 años 27,843 
Población Económicamente Activa 11,883 
Poblacion Ocupada 11,830 
Población Desocupada 53 
Población Económicamente Activa Hombres 9,256 
Población Económicamente Activa Mujeres 2,627 
Tasa de Ocupación 99.55 
Tasa de Desocupación 0.45 
                FUENTE: XI Censo Población y VI Habitación, INE 2002 
                Elaboración: Propia 
 
La población económicamente activa del municipio, según el Censo de INE de año 2002 y 
ajo una base de 43,644 habitantes, equivale solamente al 33% de la población y estos 
solamente el 0.007% no está ocupado. El 78 % de la fuerza laboral la constituye los 
hombres, mientras solamente el 22% está ocupado por mujeres, quienes normalmente se 
dedican a actividades producción para el consume propio del traspatio.45 
 
TABLA 13: Personas Según Ocupación 
Ocupación Personas Porcentaje 
Trabajadores No calificados 4,448 10.19% 
Operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros 3,114 7.14% 
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros 4,668 10.70% 
Trabajo de servicio y vendedores de comercios 991 2.27% 
Operadores de instalaciones, maquinas y montadores 357 0.82% 
Técnicos y Profesionales de nivel medio 575 1.32% 
Empleados de Oficina 217 0.50% 
Profesionales, científicos e intelectuales 152 0.35% 
Personal directivo de administración pública 44 0.10% 
Fuerzas armadas 11 0.03% 
N/D 29,079 66.60% 
Total 43,644 100.00% 
FUENTE: Monografía de San Juan Comalapa 
Elaboración: Propia 
 
                                                          
45
 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN-  Plan de Desarrollo San Juan 
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Situación de Pobreza: 
En el municipio no se cuenta con suficientes empleos para la demanda de la población y 
como alternativa se recurre a emigrar a la ciudad capital y sobre todo fuera del país.46 
 
      TABLA 14: NIVEL DE  POBREZA EN ÁREA URBANA 
Área Urbana Porcentaje Habitantes 
Clase Alta 8% 3,159 
Clase Media 29% 11,450 
Situación Pobreza 55% 21,716 
Extrema Pobreza 8% 3,159 
Total habitantes área Urbana 100% 20,047 
FUENTE: Datos proporcionados por el Centro de Salud de Comalapa 
Elaboración: Propia 
 
     TABLA 15: NIVEL DE  POBREZA EN ÁREA  RURAL 
Área Urbana Porcentaje Habitantes 
Clase Alta 2% 3,159 
Clase Media 4% 11,450 
Situación Pobreza 74% 21,716 
Extrema Pobreza 20% 3,159 
Total habitantes área Urbana 100% 19,328 
FUENTE: Datos proporcionados por el Centro de Salud de Comalapa 
Elaboración: Propia 
 
Actividad De Producción 
AGRÍCOLA: El factor más importante cuyos productos principales son el maíz, frijol, 
papa, hortalizas, brócoli, tomate, arveja china, fresa, mora y la siembre de flores como 
gladiolas, claveles, rosas y otras. 
En el área rural, generalmente las personas poseen un promedio de 10 cuerdas de tierra 
por familia, a diferencia del casco urbano que solo poseen entre 4 a 5 cuerdas de terreno. 
En el área urbana es cultivable un 75 por ciento del terreno y en el área rural sólo es 
cultivable un cincuenta por ciento debido a lo accidentado del terreno.47 
 
PECUARIO: Buena parte de su población se dedica a la crianza de ganado bovino.47 
 
ARTESANÍA: Se dedican a la elaboración de figuras de vanado, chivitos, trineos, además de 
estrellas, faroles, etc. Utilizan hojas de mazorca (doblador) alambres, chiriviscos, barniz, 
fibra, piezas de madera y otros materiales.47 
                                                          
46
 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN-  Plan de Desarrollo San Juan 
Comalapa, Chimaltenango 2010 
47
 Concejo Municipal de Desarrollo San Juan Comalapa, Monografía del Municipio de San Juan  Comalapa 
Chimaltenango, año 2006. 
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Además cuenta con una gran cantidad de galerías de arte, también cuenta con personas 
que se dedican al arte de tejer a mano o con telar logrando elaborar variados güipiles 
(traje típico de Comalapa). Parte del comercio se logra a través de la fabricación de 
diferentes artesanías. Para el sostenimiento del municipio se cuenta con los ingresos que 
produce el servicio de agua potable, drenajes e impuestos correspondientes.48 
   
IMAGEN 22: Mercado de Comalapa                        IMAGEN 23: Pintor Francisco Telón                   IMAGEN 24: Artesanía Comalapense 
FUENTE: Monografía San Juan Comalapa           FUENTE: Monografía San Juan Comalapa      FUENTE: Monografía San Juan Comalapa 
Industria: 
Desde tiempos que la historia registra, las mujeres de este municipio acostumbran a tejer 
sus güipiles, los que son de una belleza incomparable; así mismo, tejen los llamados 
“zutes”, que son unos paños que usan en la cabeza para sus ceremonias religiosas. Hay 
varias fábricas de tejidos y los productos son comercializados en la ciudad de La Antigua, 
Guatemala, Chimaltenango, Quetzaltenango y en la República de El Salvador. 48 
EDUCACIÓN: 
Los niveles educativos de San Juan Comalapa, reflejan un aumento significativo de la 
población en matriculación desde el años 2008 a 2013 con un amento de 350 alumnos en  
5 años lo cual se encuentra por debajo del crecimiento esperado con un 0.77% en la 
primaria.En el ciclo básico también se encuentra  en números rojos, pues el crecimiento 
ha sido negativo con un -1.04%. Lo cual es preocupante para el desarrollo educativo del 
municipio. En el nivel de diversificado, se puede observar que ser registró un crecimiento 
de un 26.46% para el periodo 2007-2008 pero decreció al 6.75% en el periodo 2009-2010. 
Lo cual podría ser provocado, por la migración de este nivel.49 
 
TABLA 16: ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EN SAN JUAN COMALAPA 
 Pre- Primaria Primaria Básico Diversificado 
Recursos e Infraestructura 27 27 6 1 
Institutos Privados 10 10 5 3 
Institutos Por Cooperativa 0 0 1 0 
      FUENTE: Coordinación Técnica Administrativa de Comalapa, MINEDUC 2014 
      ELABORACION: Propia 
                                                          
48
 Concejo Municipal de Desarrollo San Juan Comalapa, Monografía del Municipio de San Juan  Comalapa 
Chimaltenango, año 2006. 
49
 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN-  Plan de Desarrollo San Juan 
Comalapa, Chimaltenango 2010 
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Además de la responsabilidad que asume el MINEDUC, existen otros esfuerzos en 
beneficio a la educación, como lo son: PRONADE (Programa Nacional de Auto Gestión 
Educativa) y el Proyecto Chiwi Tinamit. Este último provee servicios de salud y educación a 
niños del área rúala y sus familias, por medio de un sistema de apadrinamiento de niños 
en países del Norte de América (Estados Unidos y Canadá)50 
 
TABLA 17: CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SEGÚN LUGAR Y CICLO 
Lugar Párvulos Pre- Primaria 
Bilingüe 
Primaria Básico Diversificado 
Agua Caliente  1 1 1  
Xiquín Sanahí  1 1 1  
Simajhuleu  1 1 1  
Panimacac  1 1   
Ptzaj 2 2 3 1  
Pavit  1 1 1  
Cacerio,  Quisayá  1 1   
Xenimaquin 1 2 2 1  
Pachitur  1 1   
Panabajal 1 2 2 1  
Payá      
Pamumus  2 1   
Palima  1 1   
Cacerio Xetonox, Panabajal   1   
Cojol Juyú 2  1   
Paquixic 1  1 1  
Panicuy   1   
Las Tomas, Comalapa 1  1   
Paraxaj   1   
Comalapa 1 1 5 3 2 
FUENTE: Listado de Establecimientos  del Ministerio de Educacion-MINEDUC 
ELABORACION: Propia 
Datos oficiales expuestos en el plan estratégico participativo 2007,  7,376 jóvenes están 
matriculados en los diferentes ciclos, lo que representa un 74.32% de la población entre 5 
y 15 años, de este porcentaje se puede concluir que la mayoría está inscrito en los niveles 
pre-primaria y primaria.50 
 
TABLA 18: ESTADÍSTICA ESCOLAR 2012- SECTOR OFICIAL 
Ciclo Hombres Mujeres Total 
Pain 76 70 146 
Párvulos 433 401 834 
Pre-Primaria Bilingüe 224 234 458 
Primaria 3,295 3,191 6,486 
Nivel Básico 692 562 1,254 
Nivel Diversificado 110 105 215 
Total Sector Oficial (Público) 4,830 4,563 9,393 
          FUENTE: Anuario estadístico 2012, Ministerio de Educacion- MINEDUC 
          ELABORACION: Propia 
                                                          
50
 Coordinación Técnica Administrativa-CTA-04-04-19 de San Juan Comalapa, MINEDUC 2014 
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TABLA 19: ESTADÍSTICA ESCOLAR 2012- SECTOR PRIVADO 
Ciclo Hombres Mujeres Total 
Párvulos 60 48 108 
Pre-Primaria Bilingüe 13 17 30 
Primaria 461 432 893 
Nivel Básico 279 257 536 
Nivel Diversificado 55 93 148 
Total Sector Oficial 
(Privado) 
868 847 1,715 
 FUENTE: Anuario estadístico 2012, Ministerio de Educación- MINEDUC 
 ELABORACION: Propia 
 
EDUCACIÓN DE ADULTOS: 
Por lo que respecta a la educación de adultos, en San Juan Comalapa encontramos que el 
Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA- y el Instituto Guatemalteco de Educación 
Radiofónica –IGER-, son las instituciones que velan por la enseñanza en este campo. 
 
Según CONALFA el índice de eficacia  alcanzado por el Departamento de Chimaltenango fue 
de 67% es decir que de 100 participantes 67 completaron satisfactoriamente el proceso de 
alfabetización. 
A nivel municipal se alcanza los porcentajes más altos de eficacia en las poblaciones 
atendidas en San Juan Comalapa (79%) y en Pochutá (77%)51 
 
TABLA 20: INDICADOR DE EFICACIA MUNICIPALIDAD COMALAPA, AÑO 2013 
Inscritos Promovidos %  Eficacia 
359 282 79 
                                                FUENTE: Unidad de Informática y Estadística  CONALFA, 2013 
                                                ELABORACION: Propia 
CONALFA  ha utilizado métodos de alfabetismo, que han sido adaptados a las comunidades 
específicas a las que sirven , lo que ha mejorado la capacidad de enseñanza/ aprendizaje entre 
la población , con las siguientes metodologías: 51 
a. Alfabetización convencional que se realiza de forma presencial en un local. 
b. Alfabetismo común integral que se realiza de forma presencial preferentemente con 
comités  ya establecidos. 51 
c. Alfabetismo integral familiar que se realiza de forma presencial en la casa de los niños 
e incluye padres. 51 
d. Post-Alfabetización convencional, Primera y segunda etapa, que dan seguimiento al 
egresado de la fase inicial.51 
e. Alfabetización integral para el trabajo.51 
f. Post-Alfabetización Comunitaria Integral (A.C.I) con orientación en desarrollo 
comunitario. 
g. Alfabetización Tecnológica.51 
                                                          
51
 Comité Nacional de Alfabetización-CONALFA-, Anuario Estadístico años 2013, 
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SALUD 
Se podría caracterizar que actualmente el sector salud en  el municipio de San Juan 
Comalapa es de naturaleza mixta. Está conformado por el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS), el sector privado y un significativo sector de medicina 
comunitaria tradicional, sobreviviente de la cultura Maya.52  
 
TABLA21: CUADRO DE SERVICIO DE SALUD 
Prestación de servicio de salud Población cubierta Población cubierta 
2008 2009 
Institucional del Ministerio de Salud 24,489 19,254 
Extensión de cobertura (PSS, ASS) 12,244 12,435 
IGGS 2,040  
Fuente: Memoria de estadísticas Vitales y Vigilancia Epidemiológica San Juan Comalapa 
ELABORACION: Propia 
 
En el municipio existe un Centro de Salud tipo B y existen 7 puestos de salud en las aldeas 
de Paraxaj, Panabajal, Patzaj, Siquin Sanahí y Simajhuleu, así como dos centros de 
Unidad Minima de Salud en Las Victorias Pachitur.52 
 
El personal con que cuenta estas unidades de salud en el municipio son; 2 médicos, 1 
enfermera profesional, 11 enfermeras auxiliares, 1 inspector de saneamiento, 2 técnicos 
de salud rural, 1 trabajadora social, 122 vigilantes de salud y 71 comadronas instruidas. 52 
 
De acuerdo a las proyecciones de población actuales para el municipio y los datos antes 
mencionados, es fácil detectar, que la infraestructura de salud con  que se maneja el 
municipio, es insuficiente en cantidad y calidad, para atender tanto a la población urbana, 
como a la rural del municipio, donde la mayoría de sus habitantes no tienen cobertura de 
prevención básica de salud.52 
 
DISTRIBUCION PORCENTURAL DE LAS DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD 
(POBLACION GENERAL) 
 
En el 2013 la mayor demande de servicios de 
salud pública fue por Resfriado común, con 
37.2% del total de casos atendidos. 
 
Le siguieron en orden de importancia: 
Infecciones respiratorias agudas, con 23.8%, 
así como gastritis con 9.4%.53 
 
FUENTE: Caracterización Departamental de Chimaltenango,  
                    Guatemala 2012 
                                                          
52
 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN-  Plan de Desarrollo San Juan 
Comalapa, Chimaltenango 2010 
53
 Instituto Nacional de Estadística INE, Caracterización Departamental de Chimaltenango, Guatemala 2012 
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DISTRIBUCION PORCENTURAL DE LAS DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD 
(POBLACIÓN INFANTIL) 
De los pacientes menor de un año 
atendidos en los servicios públicos 
del municipio, el principal 
diagnostico fue resfriado común con 
un 53.8%. 
 
Le siguieron en orden de 
importancia: Infección intestinal 
bacteriana; amigdalitis aguda, con 
15.6% y 9.8%, respectivamente.54 
 
FUENTE: Caracterización Departamental de Chimaltenango,  
                    Guatemala 2012 
 
El proyecto Chuwi Tinamit colabora con servicio de salud preventiva y alimentaria a los 
niños y sus familias, actualmente atienden a 578 niños, aun que atienden un promedio de 
700 familias. La asociación de comadronas de Comalapa, cuenta con 96 socias y trabaja 
como asociación desde el año 2004 y atendiendo en su cede los días martes y viernes 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 25: Exterior del Centro de Salud de Comalapa.                       IMAGEN 26: Área interior del Centro de Salud 
FUENTE: Monografía San Juan Comalapa                                                   FUENTE: Monografía San Juan Comalapa 
 
RELIGIÓN: 
La religión cristiana católica tiene más arraigo y tradición, contando con dos templos 
Mayores que son: el parroquial Sagrado Corazón de Jesús y el de San Juan Evangelista, 
también están los templos coloniales de San Juan, el Calvario y el de Nuestra Señora de 
Guadalupe, en tanto la iglesia evangélica posee el Templo Bethlehem, Elim. 55 
                                                          
54
 Instituto Nacional de Estadística INE, Caracterización Departamental de Chimaltenango, Guatemala 2012 
55
 Ricardo Cruz Marroquín, Complejo Municipal Para Convenciones y Exposiciones, San Juan Comalapa, 
octubre de 2011 
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Y varias sectas en la población y otras en el área rural del municipio. La mayor actividad 
religiosa, se concentra en la cabecera Municipal. 
       Principales actividades religiosas 
 La celebración de la Semana Santa. 
 El día de San Bernandino 
 La Feria Patronal a San Juan Bautista. 
 El día de los Santos 
 El día de la Virgen de Guadalupe.  
 La Navidad56 
 
 
IMAGEN 27: Área actual de la Iglesia Católica Colonial e Iglesia San Juan Bautista 
FUENTE: Fotografía Propia                                            
 
 
IDIOMA: 
La población indígena consignada es de origen kaqchikel, cuya lengua hablan entre sí, 
además del español; el núcleo familiar tiene promedio de cinco miembros pero hay 
familias numerosas. El índice de analfabetismo es uno de los menores del departamento, 
en cambio la densidad de población tiene un alto índice. Son sus habitantes 
generalmente laboriosos, de sanas costumbres, dedicados en gran mayoría al cultivo de 
la tierra; algunos poseen gran habilidad y vocación para la industria del tejido y otros 
tienen innata afición e inspiración por las bellas artes y las letras.57 
 
  
                                                          
56
 Ricardo Cruz Marroquín, Complejo Municipal Para Convenciones y Exposiciones, San Juan Comalapa, 
octubre de 2011. 
57
 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN-  Plan de Desarrollo San Juan 
Comalapa, Chimaltenango 2010. 
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REFERENTE LEGAL 
Dentro de las Normativas de  Constitución Política de la República de Guatemala, 
MINEDUC y Ley Municipal  se establecen los deberes y derechos que competen al estado 
en materia de educación la cual debe proveerse a todas las personas de la Nación. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
Se regula el tema Educación, así como todas las obligaciones y derechos de la población y 
el estado. 
Artículo 71. Derecho a la educación. 
Se garantiza la libertad de enseñanza y criterio docente. Es obligación del Estado 
proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara 
de utilidad y necesidad publica la fundación y mantenimiento de centros educativos, 
culturales y museos 
 
Artículo 72. Fines de la educación. 
La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el 
conocimiento de la realidad, cultura nacional y universal. Se declaran interés nacional la 
educación, la instrucción, formación social, enseñanza sistemática de la constitución de la 
Republica y de los derechos humanos. 
 
Artículo 73. Libertad de educación y asistencia económica estatal. 
La familia es fuente de la educción y los padres tienen derecho a escoger la que ha de 
impartirse a sus hijos menores. 
 
Artículo 74. Educación obligatoria. 
Los habitantes tienen el derecho y obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, 
primaria y básica, dentro de los límites de la edad que fije la ley rige. 
La educación científica, la tecnológica y la humanística constituyen objetivos que le 
Estado deberá orientar y ampliar permanentemente. 
 
Artículo 75. Alfabetización. 
La alfabetización se declara de urgencia nacional y es obligación social contribuir a ella.  
El Estado debe organizar y promoverla con todos los recursos necesarios. 
 
Artículo 76. Sistema educativo y enseñanza bilingüe. 
En las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, la enseñanza 
deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe. 
 
Artículo 77. Obligación de los propietarios de empresas. 
Los propietarios de las empresas industriales, agrícolas, pecuarias y comerciales están 
obligados a establecer y mantener, de acuerdo con la ley, escuelas, guarderías y centros 
culturales para sus trabajadores población escolar. 
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Artículo 78. Magisterio. 
Establece que el estado promoverá la superación económica social y cultural del 
magisterio. 
Artículo 79. Enseñanza agropecuaria. 
Establece la enseñanza agropecuaria, la cual declara de interés nacional, el estudio, 
aprendizaje, exploración, comercialización e industrialización agropecuaria.  
POLÍTICAS EDUCATIVAS MINEDUC  2012 – 2016 
El Consejo Nacional de Educación, constituido al amparo del artículo 12 de la Ley 
Nacional de Educación, Decreto No. 12-91 del Congreso de la República de Guatemala, 
instalado estructural y funcionalmente mediante Acuerdo Gubernativo No. 304-2008 de 
fecha 20 de noviembre de 2008, presentan a los diferentes sectores y a la población en 
general, las Políticas Educativas que deben regir al país. 
 
Las políticas son el resultado de un trabajo conjunto realizado por los representantes de 
cada una de las instituciones y organizaciones que conforman el Consejo Nacional de 
Educación. Trabajo en el que se ha tomado como base lo expuesto en el Diseño de 
Reforma Educativa de 1998, el cual contiene políticas y estrategias para resolver los 
desafíos educativos del país y que después de más de diez años siguen vigentes; las 
diferentes propuestas de políticas educativas formuladas por diversas i n s t i t u c i o n e s 
n a c i o n a l e s e internacionales como las Metas del Milenio y las Metas 20-21, tiene la 
finalidad de hacer una propuesta que en forma efectiva, a mediano y largo plazo, 
responda a las características y necesidades del país.  
 
Los principios que sustentan y orientan la formulación de las políticas educativas son los 
indicados en la Ley de Educación Nacional (Dto. Legislativo No. 12-91) en su TITULO I. 
 Principios y Fines de la Educación. CAPITULO I. Principios. En el Artículo Io. dice: 
 
Principios. La educación en Guatemala se fundamenta en los siguientes principios: 
1. Es un derecho inherente a la persona humana y una obligación del Estado. 
2. En el respeto o la dignidad de la persona humana y e l cumplimiento efectivo de 
los Derechos Humanos. 
3. Tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo. 
4. Está orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser humano a través 
de un proceso 
5. Permanente, gradual y progresivo. 
6. En ser un instrumento que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y 
democrática. 
7. Se define y se realiza en un entorno multilingüe, multiétnico y pluricultural en 
función de las comunidades que la conforman. 
8. Es un proceso científico, humanístico, crítico, dinámico.  
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Políticas y Objetivos Estratégicos:  
Política 
1. Cobertura  
1. Garantizar el acceso, permanencia y egreso efectivo de la niñez y la juventud sin 
discriminación, a todos los niveles educativos y subsistemas escolar y 
extraescolar. 
Objetivos Estratégicos 
1. Incrementar la cobertura en todos los niveles educativos. 
2. Garantizar las condiciones que permitan la permanencia y egreso de los 
estudiantes en los diferentes niveles educativos. 
3. Ampliar programas extraescolares para quienes no han tenido acceso al sistema 
escolarizado y puedan completar el nivel primario y medio.7  
 
Política 
2. Calidad 
1. Mejoramiento de la calidad del proceso educativo para asegurar que todas las 
personas sean sujetos de una educación pertinente y relevante. 
Objetivos Estratégicos 
2. Contar con diseños e instrumentos curriculares que respondan a las características 
y necesidades de la población y a los avances de la ciencia y la tecnología. 
3. Proveer instrumentos de desarrollo y ejecución curricular. 
4. Fortalecer el sistema de evaluación para garantizar la calidad educativa. 7 
 
 
Política 
3. Modelo De Gestión 
1. Fortalecimiento sistemático de los mecanismos de efectividad y transparencia en 
el sistema educativo nacional. 
Objetivos Estratégicos 
1. Sistematizar el proceso de información educativa. 
2. Fortalecer el modelo de gestión para alcanzar la efectividad del proceso 
educativo. 
3. Garantizar la transparencia en el proceso de gestión. 
4. Fortalecer criterios de calidad en la administración de las instituciones educativas. 
5. Establecer un sistema de remozamiento, mantenimiento y construcción de la 
planta física de los centros educativos. 7 
 
Política 
4. Recursos Humanos 
1. Fortalecimiento de la formación, evaluación y gestión del recurso humano del 
Sistema Educativo Nacional. 
Objetivos Estratégicos 
1. Garantizar la formación y actualización idónea del recurso humano para alcanzar 
un desempeño efectivo. 
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2. Evaluar el desempeño del recurso humano para fines de mejora de la calidad. 
3. Implementar un sistema de incentivos y prestaciones para el recurso humano, 
vinculados al desempeño, la formación y las condiciones.  
 
 
Política 
5. Educación Bilingüe Multicultural E Intercultural 
1. Fortalecimiento de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural. 
Objetivos Estratégicos: 
1. Fortalecer programas bilingües multiculturales e interculturales para la 
convivencia armónica entre los pueblos y sus culturas. 
2. Implementar diseños curriculares, conforme a las características socioculturales 
de cada pueblo. 
3. Garantizar la generalización de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural. 
4. Establecer el Sistema de acompañamiento técnico de aula específico de la EBMI. 7 
 
Política 
6. Aumento De La Inversión Educativa 
1. Incremento de la asignación presupuestaria a la Educación hasta alcanzar lo que 
establece el Artículo 102 de la Ley de Educación Nacional, (7%del producto 
interno bruto). 
Objetivos Estratégicos: 
1. Garantizar el crecimiento sostenido del presupuesto de 
2. Educación en correspondencia al aumento de la población escolar y al 
mejoramiento permanente del sistema educativo. 
3. Promover criterios de equidad en la asignación de los recursos con el fin de reducir 
las brechas. 
4. Asignar recursos para implementar de manera regular la dotación de material y 
equipo. 7 
 
Política 
7. Equidad 
1. Garantizar la educación con calidad que demandan las personas que conforman 
los cuatro pueblos, especialmente los grupos más vulnerables, reconociendo su 
contexto y el mundo actual. 
Objetivos Estratégicos: 
1. Asegurar que el Sistema Nacional de Educación permita el acceso a la educación 
integral con equidad y en igualdad de oportunidades. 
2. Asegurar las condiciones esenciales que garanticen la equidad e igualdad de 
oportunidades. 
3. Reducir el fracaso escolar en los grupos más vulnerables. 
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4. Implementar programas educativos que favorezcan la calidad educativa para 
grupos vulnerables.  
 
Política 
8. Fortalecimiento Institucional y Descentralización 
1. Fortalecer la institucionalidad del sistema educativo nacional y la participación 
desde el ámbito local para garantizar la calidad, cobertura y pertinencia social, 
cultural y lingüística en todos los niveles con equidad, transparencia y visión de 
largo plazo. 
Objetivos Estratégicos: 
1. Fortalecer a las instancias locales para que desarrollen el proceso de 
descentralización y participación en las decisiones administrativas y técnicas. 
2. Promover y fortalecer la participación de diferentes sectores sociales a nivel 
comunitario, municipal y regional en la educación. 
3. Fortalecer programas de investigación y evaluación del Sistema Educativo 
Nacional.  
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DEL MINEDUC (1991) 
 
La ley de Educación Nacional, es la que regula de manera general los lineamientos y 
establecimientos autorizados por el ministerio de educación. 
 
Dividida en XIII títulos con sus respectivos Capítulos, la Ley de Educación Nacional regula 
los principios, fines de la educación, el sistema de educación nacional, las garantías 
personales de educación, los derechos y obligaciones, las modalidades de educación, la 
calidad de la educación, el planeamiento y evaluación, supervisión educativa, la validez de 
estudios, los programas de apoyo, becas, y régimen económico financiero de la 
educación a nivel nacional. 
 
En el caso de los Institutos por Cooperativa, la Ley de Educación en el Capítulo VII Y 
Capítulos del 25 al 27, describe la definición, funcionamiento e Integración de los Centros 
Educativos por cooperativa en la cual lo define como “Establecimientos educativos No 
Lucrativos, en jurisdicción departamental y municipal, que responden a la demanda 
educacional en los diferentes niveles del sistema de educación escolar”.  
 
En el Artículo 26, define su Funcionamiento, “Los centros educativos por cooperativa 
funcionan para prestar servicios educativos por medio del financiamiento aportado por la 
municipalidad, los padres de familia y el Ministerio de Educación.”  
 
En el Art. 27, define la Integración de los mismos. “Los centros educativos por 
cooperativa, para su organización y funcionamiento, se integran por la municipalidad 
respectiva, los maestros que deseen participar y padres de familia organizados”  
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Estableciendo también en su Art. 29, los Niveles del Subsistema de Educación Escolar. “El 
subsistema de educación escolar, se conforma con los niveles, ciclos, grados y etapas 
siguientes: 
 
 1er. Nivel Educación Inicial 
 2do Nivel Educación Preprimaria 
 
Párvulos 1, 2,3 
 3er.Nivel Educación Primaria 
 1ro a 6to grado 
Educación acelerada para adultos de 1ra a 4ta etapas 
 
4to. Nivel Educación Media 
 Ciclo de educación Básica 
 Ciclo de educación Diversificada”  
 
CÓDIGO MUNICIPAL 
 
Artículo 36. Organización de comisiones: 
En su primera sesión ordinaria anual, el Consejo Municipal organizara las comisiones que 
considere necesarias para el estudio y dictamen de los asuntos que conocerá durante 
todo el año, teniendo carácter obligatorio las siguientes comisiones: 
1. Educación, educación bilingüe intercultural, cultura y deportes 
2. Salud y asistencia social 
3. Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda. 
4. Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales 
5. Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana; 
6. De finanzas; 
7. De probidad 
8. De los derechos humanos y de la paz. 
9. De la familia, la mujer y la niñez. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN  COMALAPA 
CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE CENTROS 
EDUCATIVOS OFICIALES DEL MINEDUC 
 
GENERALIDADES  
 
   UBICACIÓN 
Las instituciones educativas deberán situarse dentro de la zona de residencia a la cual 
sirve (entendiéndose el 70% del alumnado como mínimo), considerando las proyecciones 
futuras de desarrollo habitacional. 
La distancia de recorrido y el tiempo recomendable varían según el nivel educativo y las 
condiciones de los alumnos, para este caso de nivel Medio y Diversificado será de 1,000 a 
2,000 metros de distancia con 30 a 45 minutos de recorrido.14 
 
   ENTORNO 
Las mejores condiciones del entorno las proporcionarán las zonas residenciales con 
aspectos abiertos y arbolados, de calles tranquilas y de poco tránsito, alejadas de no 
menos de: 
 120 metros de centros generadores de ruido, olores o emanaciones. 
 300 metros de hospitales. 
 500 metros de cementerios 
Algo importante será ubicar la institución educativa cerca del equipamiento deportivo o 
recreación para aprovecharlo en la formación de los educandos. 14 
 
 
   ACCESIBILIDAD 
Deberá ser de fácil acceso, deberá de estar alejado de las vías de tránsito intenso, rápido y 
pesado y el número de accesos será reducido al mínimo para poder tener un mejor 
control de ingresos y egresos. 14 
 
   CONFORT Y VISUAL 
Los centros educativos oficiales deben proveer a la comunidad educativa y usuarios 
confort,  seguridad y condiciones salubres, para lograrlo se deben considerar factores 
internos  y  externos  que  los  afectan,  entre  ellos: confort visual, confort térmico y 
confort acústico. 
 
Tipos de Iluminación: dependiendo de la fuente que la produce se dan dos tipos; natural 
y artificial, ambos tipos deben ser uniformemente distribuidos sobre todos los puntos del 
espacio, anulando contrastes y en el nivel adecuado para el desarrollo de  las distintas 
actividades y jornadas. 
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Iluminación Natural: para su mejor aprovechamiento las ventanas o aberturas deben ser 
orientadas hacia el norte franco, evitarse la incidencia directa de rayos solares, conos de 
sombra, reflejos y deslumbramientos utilizando parteluces, aleros, vallas naturales, entre 
otros. 
Los porcentajes de abertura del vano recomendados son para cerramientos con vidrio 
transparente o block de vidrio, debe multiplicarse por 1.5 al utilizar color traslúcido y por 
2.00 al utilizar color azul o verde traslúcido. 58 
 
Por su localización en el espacio pueden ser: 
a. Unilateral: El área mínima del vano de la ventana no debe ser menor de 1/3 del 
área de piso del espacio. El muro opuesto a la ventana no debe estar a 
profundidad mayor de 2.5 veces la altura del muro donde se localiza la ventana. 
b. Bilateral: La sumatoria mínima de aberturas no debe ser menor de 1/3 del área de 
piso del espacio. La ubicación de ventanas en muros paralelos u opuestos mejora 
las condiciones de iluminación, en el entendido que den al exterior y éste provea 
de iluminación. 
c. Cenital: El área mínima de abertura de ventanas no debe ser menor de 1/2 del área 
de piso del espacio. 
 
 
               IMAGEN 28: Diagrama de subdivisiones educativas 
               FUENTE: Criterios Normativos pare el Diseño de Centros Educativos-MINEDUC-. 
 
 
               IMAGEN 29: Diagrama de subdivisiones educativas 
               FUENTE: Criterios Normativos pare el Diseño de Centros Educativos-MINEDUC-. 
                                                          
58
 Criterios Normativos pare el Diseño de Centros Educativos-MINEDUC-. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN  COMALAPA 
con los siguientes requisitos: distribuida uniformemente en todos los puntos del espacio, 
debe ser difusa, evitarse conos de sombra, reflejos, deslumbramientos y deformaciones. 
 
Color: Optimiza el aprovechamiento de la luz natural y artificial, evita el reflejo de las 
unidades de  iluminación y provoca distintas respuestas psicológicas en los usuarios. 
Para el aprovechamiento de la luz en el reflejo de los materiales se recomienda utilizarlos 
de la  manera siguiente: 
 
 
 
TABLA 22: Respuestas Psicológicas 
Provocadas por los Colores                                                            TABLA 23: Colores que Contrastan 
Amarillo Estimulante mental y nervioso 
 Anaranjado Excitante emotivo 
Rojo Aumenta tensión 
Verde Sedativo 
Azul Disminuye la tensión (es más 
activo que el verde) 
Violeta Calmante 
 
 
CONFORT TERMICO: VENTILACION 
 
a. El diseño de las ventanas o aberturas para ventilación debe considerarse:  su 
distribución, diferencia de temperaturas interior y exterior de los espacios a 
distintas horas del día, épocas del año, velocidad, vegetación y dirección del 
viento. 
b. La orientación de las ventanas deben permitir o abertura deben permitir el ingreso 
de los vientos predominantes, facilitando la renovación del aire del interior de los 
espacios. Para ellos de considerarse los setenad de control de abrir y cerrar las 
ventanas. 
c. El área mínima de la ventana o abertura no debe ser menor de 1/3 del área de piso 
en el    espacio, ver especificaciones en cada espacio.  
  
Rojo Verde 
Violeta Amarillo 
Azul Anaranjado 
Verde Rojo 
Amarillo Morado  
Anaranjado Azul 
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SECTOR EDUCATIVO 
     AULA TEORICA 
Función: proveer un espacio adecuado para desarrollar los contenidos de los programas 
de estudio, para los niveles de educación pre-primario, primario y medio, usando el 
método expositivo, participativo y las técnicas didácticas. 
 
Forma y especificaciones individuales 
Proporción ancho-largo que no exceda de una relación 1:1.5. 
La altura mínima debe ser 2.80 metros en clima frío y 3.20 metros en climas templado y 
cálido. 
 
Área Requerida Por Educando: 
TABLA 24: AREA REQUERIDA POR EDUCANDO 
Nivel de Educación  Área Mínima por Alumno 
Primario  1.25 
Básico 1.30 
Diversificado 1.30 
                     Fuente: MINEDUC, Criterios Normativos Para el Diseño De Centros Educativos 
                           Elaboración: Propia 
 
Confort Visual: 
a. La distancia máxima del educando sentado en la última fila al pizarrón  debe ser 
de 8.00 metros. 
b. El ángulo de visión horizontal respecto al pizarrón de un educando sentado en 
cualquier punto del aula no menor de 30 grados. 
c. La iluminación natural debe ser esencialmente bilateral norte-sur, considerando 
que la del norte debe coincidir con el lado izquierdo del educando viendo hacia el 
pizarrón. 
d. El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso. 
 
Confort Térmico: 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire directo. 
b. Debe protegerse el interior de las aulas contra los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando parteluces, aleros u otros. 
c. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
 
Reducción de Riesgos: 
La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.20 metros y 2.10 
metros de altura mínima, en caso de ser de dos hojas la que abre primero con ancho 
mínimo de 1.20 metros. 
La puerta debe abatir hacia el exterior 180 grados en el sentido del flujo de la circulación 
externa.  En los pasillos nunca una frente a la otra. La puerta debe fabricarse con material 
resistente y fácil de maniobrar incluyendo su sistema de cerramiento. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN  COMALAPA 
AULA DE COMPUTACIÓN Y/O MECANOGRAFÍA 
 
Función:  
Proveer un espacio adecuado para desarrollar las actividades teórico prácticas de 
computación y/o  mecanografía. 
 
Área por educando:  
Para el nivel básico  de debe de considerar 2.40m2 de área por educando. 
 
Forma y Especificaciones Individuales: 
Las relaciones de coordinación modular y forma regular (cuadrada, rectangular, entre 
otros) utilizando proporción ancho-largo que no exceda de una relación 1:1.5. 
La altura mínima debe ser 3.20 metros en climas templado y cálido. 
 
Confort Visual: 
a. La distancia máxima del educando sentado en la última fila al pizarrón  debe ser 
de 8.00 metros. 
b. El ángulo de visión horizontal respecto al pizarrón de un educando sentado en 
cualquier punto del aula no menor de 30 grados. 
c. La iluminación natural debe ser esencialmente bilateral norte-sur, considerando 
que la del norte debe coincidir con el lado izquierdo del educando viendo hacia el 
pizarrón. 
d. El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso. 
 
Confort Térmico: 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire directo. 
b. Debe protegerse el interior de las aulas contra los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando parteluces, aleros u otros. 
c. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
d. En aulas de computación en clima cálido debe instalarse un sistema de aire 
acondicionado  silencioso para no producir interferencia en las actividades del 
aula. 
 
Reducción de Riesgos: 
La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.20 metros y 2.10 
metros de altura mínima, en caso de ser de dos hojas la que abre primero con ancho 
mínimo de 1.20 metros. 
La puerta debe abatir hacia el exterior 180 grados en el sentido del flujo de la circulación 
externa.  En los pasillos nunca una frente a la otra. La puerta debe fabricarse con material 
resistente y fácil de maniobrar incluyendo su sistema de cerramiento. 
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TALLERES DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 
Función:   
Proveer espacios separados para desarrollar actividades teórico – prácticas orientadas a la 
enseñanza de dibujo técnico y artístico, modelado, creatividad plástica conforme lo 
requieran los distintos niveles de educación y especialidad del centro educativo  
 
Área por educando:  
Para el nivel básico  de debe de considerar 2.40m2 de área por educando. 
 
Forma y Especificaciones Individuales: 
Se fundamente en las relaciones de coordinación modular y forma regular (cuadrada, 
rectangular, entre otros) utilizando proporción ancho-la relación 1:1.5. 
Anexa a cada uno de los talleres debe localizarse una bodega con área mínima del 17% del 
área a servir, para el guardado de equipo terminados y en proceso de elaboración. 
 
Confort Visual: 
a. La iluminación natural debe ser esencialmente bilateral norte-sur, considerando 
que la del norte debe coincidir con el lado izquierdo del educando viendo hacia el 
pizarrón. 
b. El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso. 
 
Confort Térmico: 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire. 
b. Debe protegerse el interior de los talleres contra los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando  parteluces, aleros u otros. 
c. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
 
Reducción de Riesgos: 
a. La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.10 metros y 2.10 
metros de altura mínima, en caso de ser de dos hojas la que abre primero con un 
ancho mínimo de 1.10 metros. 
b. La puerta debe abatir hacia el exterior 180 grados en el sentido del flujo de la 
circulación externa, en los pasillos nunca una frente a la otra. 
 
 
TALLERES DE ECONOMIA DOMESTICA 
Función:  
Proveer espacios separados para desarrollar actividades teórico – prácticas orientadas a la 
enseñanza de corte y confección (cuidado de la ropa), manualidades y decoración, 
puericultura, cocina y repostería (preparación, conservación y servicio de alimentos), 
belleza y costura industrial, conforme lo requieran los distintos niveles de educación y 
especialidad del centro educativo. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN  COMALAPA 
Área por educando:  
Se  debe de considerar 2.40m2 de área por educando. 
 
Forma y Especificaciones Individuales: 
a. Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada, rectangular, entre otros) utilizando proporción ancho-largo que no 
exceda de una relación 1:2. 
b. La altura mínima debe ser  4.00 metros en climas templado 
c. Anexa a cada uno de los talleres debe localizarse una bodega con área mínima del 
17% del área a servir, para el guardado de equipo terminados y en proceso de 
elaboración. 
d. En centros educativos sin especialidad los talleres pueden funcionar en un mismo 
espacio por lo que debe propiciarse una relación espacial y funcional de las áreas 
de trabajo (actividad) con su respectiva bodega. 
 
Confort Visual: 
a. La iluminación natural debe ser esencialmente bilateral norte-sur, considerando 
como fuente principal la proveniente del norte que debe coincidir con el lado 
izquierdo del educando sentado. 
b. .El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso. 
 
Confort Térmico: 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire directo. 
b. Debe protegerse el interior de los talleres contra los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando  parteluces, aleros u otros. 
c. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
d. Debe instalarse campanas y chimeneas para verter al exterior los olores emanados 
sobre las estufas. 
 
TALLER DE ARTES INDUSTRIALES: 
Función:  
Proveer espacios separados para desarrollar actividades teórico – prácticas orientadas a la 
enseñanza de carpintería, estructuras metálicas  dibujo en construcción, artes gráficas y 
serigrafía y electricidad. 
 
Área por educando:  
Se  debe de considerar 10m2  en centros educativos con especialidad y 5m2  en centros 
educativos sin especialidad. 
 
Forma y Especificaciones Individuales: 
e. Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada, rectangular, entre otros) utilizando proporción ancho-largo que no 
exceda de una relación 1:2. 
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f. La altura mínima debe ser  4.00 metros en climas templado 
g. Anexa a cada uno de los talleres debe localizarse una bodega con área mínima del 
17% del área a servir, para el guardado de equipo terminados y en proceso de 
elaboración. 
h. En centros educativos sin especialidad los talleres pueden funcionar en un mismo 
espacio por lo que debe propiciarse una relación espacial y funcional de las áreas 
de trabajo (actividad) con su respectiva bodega. 
 
Confort Visual: 
c. La iluminación natural debe ser esencialmente bilateral norte-sur, considerando 
como fuente principal la proveniente del norte que debe coincidir con el lado 
izquierdo del educando sentado. 
d. .El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso. 
 
Confort Térmico: 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire directo. 
b. Debe protegerse el interior de los talleres contra los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando  parteluces, aleros u otros. 
c. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
 
Reducción de Riesgos: 
a. La puerta de ingreso debe ser de dos hoja con ancho mínimo de 2.40 metros y 
3.00 metros de altura mínima, la hoja que abre primero con un ancho mínimo de 
1.20 metros. 
b. La puerta debe abatir hacia el exterior 180 grados en el sentido del flujo de la 
circulación externa, en los pasillos nunca una frente a la otra. 
 
SECTOR ADMINISTRATIVO 
DIRECCION Y/O SUB-DIRECCIÓN 
Función: 
Proveer espacios separados adecuados y confortables para desarrollar actividades de 
planeación, integración, organización, dirección y control de la población de educandos, 
personal administrativo, técnico, de servicio y comunidad vecina al centro educativo 
oficial. 
 
Capacidad: máxima para 6 personas (1 director o subdirector y 5 usuarios). 
 
Forma y Especificaciones Individuales: 
a. Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada, rectangular, entre otros) utilizando proporción ancho-largo que no 
exceda de una relación 1:1.5. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN  COMALAPA 
b. A la dirección y subdirección se le debe incorporar un servicio sanitario provisto de 
inodoro y lavamanos. La altura mínima debe ser 2.80 metros en clima frío y 3.20 
metros en climas templado y cálido. 
 
c. Cada centro educativo debe disponer de una dirección y subdirección por jornada 
por lo que en el macro diseño deben considerar el área necesaria. 
 
Confort Visual: 
a. .El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso. 
 
Confort Térmico: 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire directo. 
b. Debe protegerse el interior de los talleres contra los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando  parteluces, aleros u otros. 
c. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
 
Reducción de Riesgos: 
a. La sala de espera debe localizarse en un área abierta que sirva de antesala para el 
ingreso a varios espacios administrativos. 
b. En el caso que la puerta de la sala de espera sea el ingreso principal al área 
administrativa debe instalarse una puerta con ancho mínimo de 1.20 metros y 2.10 
metros de altura mínima. En este caso debe fabricarse con lámina negra y marco 
de metal, resistente y fácil de maniobrar incluyendo su sistema de cerramiento. 
c. La puerta debe abatir hacia el exterior 180 grados preferentemente hacia la pared. 
En los pasillos nunca se coloca una frente a la otra. 
 
SALA DE ESPERA 
Función:   
Proveer un espacio adecuado y confortable para antesala de los usuarios de los espacios 
administrativos dirección, subdirección, servicio médico, entre otros.   Por lo que se ubica 
inmediato al ingreso del sector educativo o edificio. 
 
Capacidad: Par un centro educativos del nivel básico con 500 alumnos la sala de espera 
deberá tener  una capacidad para ocho personas. 
 
Área por Usuario: Para un centro educativo del nivel básico con 500 alumnos la sala de 
espera deberá tener 1.20m2 por cada usuario  
 
Forma y Especificaciones Individuales: 
d. Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada, rectangular, entre otros) utilizando proporción ancho-largo que no 
exceda de una relación 1:1.5. 
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e. La altura mínima debe ser 2.80 metros en clima frío y 3.20 metros en climas templado y 
cálido. 
 
 
Confort Visual: 
b. .El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso. 
 
Confort Térmico: 
d. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire directo. 
e. Debe protegerse el interior de los talleres contra los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando  parteluces, aleros u otros. 
f. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
 
Reducción de Riesgos: 
a. La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.00 metro y 2.10 
metros de altura mínima. 
b. La puerta debe abatir hacia el interior 90 grados preferentemente hacia la pared. 
c. La librera debe sujetarse a la pared, piso o techo, nunca del cielo falso. 
 
CONSULTOR MEDICO 
Función:   
Proveer un espacio adecuado y confortable para proporcionar el servicio de primeros 
auxilios y consulta médica.  Su localización debe ser en la primera planta (nivel) en caso 
de edificios de varios niveles para facilidad de acceso y traslado de pacientes. 
 
Capacidad:   
Máxima para 4 personas, (1 médico, enfermera o encargado, 1 paciente y 2 usuarios). 
 
Área por Usuario: El área mínima por usuario es de 2.75 metros cuadrados  
 
Forma y Especificaciones Individuales: 
a. Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada, rectangular, entre otros) utilizando proporción ancho-largo que no 
exceda de una relación 1:1.5. 
b. La altura mínima debe ser  3.20 metros en climas templado y cálido. 
 
Confort Visual: 
a. .El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso. 
 
Confort Térmico: 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire directo. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN  COMALAPA 
b. Debe protegerse el interior de los talleres contra los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando  parteluces, aleros u otros. 
c. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
 
Reducción de Riesgos: 
a. La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.20 metros  y 
2.10 metros de altura mínima. 
b. La puerta debe abatir hacia el interior 90 grados preferentemente hacia la pared. 
c. Las estanterías deben estar sujetas a las paredes, piso o techo, nunca del cielo 
falso. 
d. El botiquín es responsabilidad del médico (enfermera) o encargado. 
 
SALA PARA EDUCADOR 
Función:   
Proveer un espacio adecuado y confortable para que los educadores realicen sus 
actividades de enseñanza-aprendizaje, entre ellas la planificación de los contenidos de los 
cursos, reuniones de claustro, reuniones con padres de educandos, entre otros. 
 
Capacidad: Mínima para 4  educadores. 
 
TABLA 25 
AREA POR USUARIO 
Numero de Educadores Área Mínima 
Para 4 3.00 
De 5 a 8 2.50 
De 9 a 12 2.00 
De 13 a 25 1.65 
De 26 a más 1.55 
FUENTE: MINEDUC- Criterio Normativos Para el Diseño de Centros Educativos 
                                     ELABORACIÓN: Propia 
 
Forma y Especificaciones Individuales: 
a. Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada, rectangular, entre otros) utilizando proporción ancho-largo que no 
exceda de una relación 1:1.5. 
b. La altura mínima debe ser  3.20 metros en climas templado y cálido. 
 
Confort Visual: 
a. El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso. 
 
Confort Térmico: 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire directo. 
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b. Debe protegerse el interior de los talleres contra los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando  parteluces, aleros u otros. 
c. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
 
Reducción de Riesgos: 
a. La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.00 metros  y 
2.10 metros de altura mínima. 
b. La puerta debe abatir hacia el interior 90 grados preferentemente hacia la pared. 
c. Las estanterías deben estar sujetas a las paredes, piso o techo, nunca del cielo 
falso. 
 
ORIENTACION  VOCACIONAL 
Función:   
Proveer un espacio adecuado y confortable para que los orientadores vocacionales 
(psicólogos)  realicen actividades de orientación psicológica, organización, capacitación, 
entre otros con el fin de optimizar los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Capacidad: máxima para 4 personas (1 orientador y 3 usuarios). 
 
Área por Usuario: El área mínima por usuario es de 2.50 metros cuadrados  
 
Forma y Especificaciones Individuales: 
a. Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada, rectangular, entre otros) utilizando proporción ancho-largo que no 
exceda de una relación 1:1.5. 
b. La altura mínima debe ser  3.20 metros en climas templado y cálido. 
 
Confort Visual: 
El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso. 
 
Confort Térmico: 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire directo. 
b. Debe protegerse el interior de los talleres contra los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando  parteluces, aleros u otros. 
c. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
 
 
Reducción de Riesgos: 
a. La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.00 metros  y 
2.10 metros de altura mínima. 
b. La puerta debe abatir hacia el interior 90 grados preferentemente hacia la pared. 
c. La librera debe sujetarse a la pared, piso o techo, nunca del cielo falso. 
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CONTABILIDAD 
Función:   
Proveer un espacio adecuado y confortable para que el secretario contador ejecute las 
funciones de servicios contables en un centro educativo, además de asignar, dirigir y 
supervisar el trabajo de personal subalterno o de apoyo (auxiliares de contabilidad). 
 
Capacidad: Mínima para 1 personas (1 secretario contador y 1 auxiliar de contabilidad). 
 
Área por Usuario: El área mínima por usuario es de 2.50 metros cuadrados  
 
Forma y Especificaciones Individuales: 
a. Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada, rectangular, entre otros) utilizando proporción ancho-largo que no 
exceda de una relación 1:1.5. 
b. La altura mínima debe ser  3.20 metros en climas templado y cálido. 
 
Confort Visual: 
El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso. 
 
Confort Térmico: 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire directo. 
b. Debe protegerse el interior de los talleres contra los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando  parteluces, aleros u otros. 
c. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
d.  
Reducción de Riesgos: 
a. La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.00 metros  y 
2.10 metros de altura mínima. 
b. La puerta debe abatir hacia el interior 90 grados preferentemente hacia la pared. 
c. La librera debe sujetarse a la pared, piso o techo, nunca del cielo falso. 
 
 
ARCHIVO Y BODEGA 
Función:   
Proveer un espacio adecuado para guardar documentos, materiales y equipo 
pertenecientes al centro educativo. 
 
Capacidad: Para un centro educativo de nivel básico con una población estudiantil de 500 
alumnos el área mínima deberá ser de 16 metros cuadrados. 
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Forma y Especificaciones Individuales: 
a. Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada, rectangular, entre otros) utilizando proporción ancho-largo que no 
exceda de una relación 1:1.5. 
b. La altura mínima debe ser  3.20 metros en climas templado y cálido. 
 
Confort Visual: 
a. El nivel de iluminación artificial debe ser de 150 lux, uniformemente distribuidos 
dentro del espacio. 
b. El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/4 del área de piso. 
 
Confort Térmico: 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, con corrientes de aire directo. 
b. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
 
Reducción de Riesgos: 
a. La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.20 metros  y 
2.10 metros de altura mínima. 
b. La puerta debe abatir hacia el interior 90 grados preferentemente hacia la pared. 
c. La librera debe sujetarse a la pared, piso o techo, nunca del cielo falso. 
 
 
AREAS SE APOYO 
       SALON DE USOS MULTIPLES (SUM) 
Función:   
Proveer un espacio para el desarrollo de actividades bajo techo contenidas en los 
programas de música, danza, juegos educativos, educación física y extracurriculares 
como asambleas de educandos, padres de familia, tiempo de comida en centros 
educativos que no cuentan con las instalaciones de cafetería, entre otros.   
Capacidad: varía de acuerdo a la jornada con la máxima población de educandos a 
atender en la jornada de mayor población en el centro educativo. 
 
Área por Usuario:  
Para el cálculo se debe considerar un área de 0.68m2 para unas 500 personas  de 
educandos a atender en el centro educativo, área requerida por usuario, áreas requeridas 
para escenario, bodega y vestidores con sus servicios sanitarios incorporados para 
usuarios del escenario.  
  
Forma y Especificaciones Individuales: 
a. Fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular (cuadrada 
rectangular, entre otros) utilizando proporción ancho-largo 1:2. 
b. La altura libre mínima de piso a solera de corona debe ser  para el nivel primario 
5.55 metros y para el nivel medio 6.00 metros en ambos casos la altura debe estar 
libre de obstáculos  visuales como lámparas, reflectores, entre otros 
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c. El diseño debe presentar la opción de incorporar áreas cubiertas y de circulación 
aledañas para ampliar su capacidad. 
d. El SUM debe contar con servicios sanitarios para usuarios en general. 
El diseño del SUM debe contar con lo siguiente: 
e. El diseño debe presentar la opción de incorporar áreas cubiertas y de circulación 
aledañas para ampliar su capacidad. 
f. El SUM debe contar con servicios sanitarios para usuarios en general. 
g. En caso de que el SUM no cuente con servicios sanitarios para usuarios en general 
 
Confort Visual: 
La iluminación natural debe ser esencialmente bilateral norte-sur. 
El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso. 
 
Confort Térmico: 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire directo. 
b. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
 
Reducción de Riesgos: 
a. La puerta mínima debe ser de dos hojas con ancho mínimo de 2.40 metros y 2.10 
metros de altura mínima, la hoja que abre primero debe tener un ancho mínimo 
de 1.20 metros.  A partir de una población de 100 personas incrementar el número 
de puertas a razón de 1 centímetro de ancho por usuario. 
b. La puerta de ingreso a la bodega debe abatir 90 grados preferentemente hacia la 
pared. Con ancho mínimo de 1.20 metros y 2.10 metros de altura mínima, 
fabricada con lámina negra y marco de metal, resistente y fácil de maniobrar con 
su sistema de cerramiento. 
 
BIBLIOTECA 
Función:   
Proveer  un espacio para reforzar los métodos de estudio y metodología de investigación 
en los educandos de acuerdo a los programas en cada uno de los niveles de educación y 
sus especialidades. La responsabilidad de su funcionamiento (interno y externo), 
mantenimiento y abastecimiento de volúmenes debe asignarse al bibliotecario o 
encargado de la biblioteca. 
 
Capacidad: mínima debe ser para 40 educandos en centros educativos hasta de 6 aulas. 
En caso de contar con más de 6 aulas debe tener capacidad mínima para el 20 % de la 
población máxima de educandos a atender en la jornada de mayor población en el centro 
educativo. 
 
Área por Usuario: El área mínima por usuario es de 2.67 metros cuadrados. 
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Forma y Especificaciones Individuales: 
c. Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada, rectangular, entre otros) utilizando proporción ancho-largo que no 
exceda de una relación 1:1.5. 
d. La altura mínima debe ser  3.20 metros en climas templado y cálido. 
e. La biblioteca debe contar con un mínimo de 10 volúmenes por educando. Por lo 
que se concluye que la biblioteca mínima tiene 400 volúmenes. 
f. La sala de lectura debe albergar un mínimo de 40 educandos simultáneamente. 
g. El área de ubicación de volúmenes no debe incidir los rayos solares directamente. 
El diseño de la biblioteca debe incluir los espacios siguientes: 
h. Préstamo de volúmenes. 
i. Lectura. 
j. Trabajo (estudio e investigación). 
k. Volúmenes. 
l. Oficina para bibliotecário o encargado. 
m. Reparación de volúmenes. 
n. Bodega. 
o. Servicios sanitarios. 
 
Confort Visual: 
a. En las áreas de lectura y trabajo la iluminación natural debe ser esencialmente 
bilateral norte-sur, considerando que la del norte debe coincidir con el lado 
izquierdo del educando. 
b. El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso. 
 
Confort Térmico: 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, con corrientes de aire directo. 
b. Debe protegerse el interior de los talleres contra los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando  parteluces, aleros u otros. 
c. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
d. El índice de humedad relativa en el interior de la biblioteca debe ser de 45%, en 
caso de que se sobrepase debe instalarse un sistema para controlarla. 
 
Reducción de Riesgos: 
a. La puerta mínima debe ser de dos hojas con ancho mínimo de 2.40 metros y 2.10 
metros de altura mínima, la hoja que abre primero debe tener un ancho mínimo 
de 1.20 metros.  A partir de una población de 100 personas incrementar el número 
de puertas a razón de 1 centímetro de ancho por usuario. 
b. Debe contar con 2 extinguidores ABC de 10 libras mínimo y recargables colocados 
en lugares de fácil acceso. 
c. Se debe instalar un sistema de iluminación de emergencia por medio de baterías 
a. recargables que permita la segura evacuación de los usuarios. 
b. La puerta de ingreso a la bodega debe abatir 90 grados preferentemente hacia la 
pared. Con ancho mínimo de 1.20 metros y 2.10 metros de altura mínima, 
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fabricada con lámina negra y marco de metal, resistente y fácil de maniobrar con 
su sistema de cerramiento. 
 
AREA DE SERVICIOS 
    SERVICIOS SANITARIOS 
Función: 
Proveer un espacio adecuado e higiénico para satisfacer las necesidades fisiológicas y de 
higiene de los usuarios en los centros educativos. 
 
Capacidad: Para la jornada con la máxima población de educandos a atender en el centro 
educativo. 
 
TABLA 26: ARTEFACTOS A INSTALAR EN  SERVICIOS  SANITARIOS PARA  EDUCANDOS 
MUJERES Y HOMBRES  
Numero base de 
artefactos hasta 60 
mujeres u hombres 
 Incremento de artefactos sobre 
número base por aumento de  
educandos 
Nivel Básico 
Dos lavamanos     1 cada 30  m/h 
2 inodoros 
   1 cada 30 mujeres 
   1 cada 50  hombres 
2 mingitorios    1 cada 30 hombres 
2 bebederos    1 cada 100 m/h 
2 duchas    1 cada 80 m/h 
                              FUENTE: MINEDUC- Criterio Normativos Para el Diseño de Centros Educativos 
                                       ELABORACIÓN: Propia 
TABLA 27: ARTEFACTOS A INSTALAR EN  SERVICIOS SANITARIOS PARA  PERSONAL 
ADMINISTRATIVO, EDUCANDOS, TÉCNICO Y DE SERVICIO 
 
Numero base de 
artefactos hasta 20 
mujeres u hombres 
 Incremento de artefactos sobre 
número base por aumento de  
educandos 
Nivel Básico 
1 Lavamanos 1 cada 10 
 
 
1 cada 15 1 Inodoro 
1 Mingitorio ---- 
1 Ducha 1 cada 10 
                              FUENTE: MINEDUC- Criterio Normativos Para el Diseño de Centros Educativos 
                              ELABORACIÓN: Propia 
 
Área total:   
Para el cálculo del área se considera: 
a. El espacio mínimo interior a rostro de paredes o tabiques para cada inodoro debe 
ser de 0.90 metros de ancho por 1.20 metros de largo más el área de abatimiento 
hacia fuera de las puertas la cual no debe obstruir la circulación ni considerarse 
parte de ella. 
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b. Para la instalación de lavamanos y mingitorios se considera el área de cada uno de 
los artefactos y la separación entre los mismos. 
c. Para el cálculo del área total de los servicios sanitarios se debe considerar el 
espacio para uso de los artefactos y circulación simultáneamente. 
 
Forma y especificaciones individuales 
a. Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular para 
facilitar abatimiento de puertas, separación de artefactos, fluidez en la circulación 
interior, limpieza, reparación, inspección, entre otras. 
b. Para el diseño de los servicios sanitarios en centros educativos con población 
mixta de educandos se considera el criterio: el 50 % de la población es de sexo 
femenino y el 50 % es de sexo masculino. 
c. En los servicios sanitarios para educandos de sexo femenino se debe incorporar los 
inodoros y lavamanos para educandos de sexo femenino en el fondo del espacio 
de tal manera que al ingresar se vean obligadas a recorrerlos en toda su longitud y 
por consiguiente realicen su inspección. 
d. En los servicios sanitarios para educandos del sexo masculino se debe incorporar 
los inodoros, lavamanos y mingitorios para educandos del sexo masculino en el 
fondo del espacio de tal manera que al ingresar se vean obligados a recorrerlos en 
toda su longitud y por consiguiente realicen su inspección. 
e. Para la orientación se considera los vientos dominantes de la localidad para que 
con su circulación se lleven los olores hacia el exterior del edificio y no transporten 
los malos olores a los espacios vecinos. 
f. En caso de proyectar el espacio de servicios sanitarios alejado de los otros 
espacios siempre deben comunicarse por medio de circulación cubierta. 
g. En caso de proyectar un espacio único de servicios sanitarios para educandos 
dentro 
h. del centro educativo debe localizarse más cercano al sector de mayor demanda 
además de evitar interferencia de circulación entre los espacios. 
i. El personal de servicio debe contar con un espacio de servicios sanitarios para su 
uso exclusivo. 
j. Las duchas para educandos del sexo femenino y masculino deben ser individuales. 
k. El área mínima de las duchas es de 0.90 x 0.90 metros cortina para que el espacio 
sea privado. 
l. El número de plazas en un mingitorio colectivo debe ser el equivalente al número 
de mingitorios individuales.  
 
Confort Visual: 
El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/5 del área de piso. 
 
Confort Térmico: 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico 
b. y sin corrientes de aire directo. 
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c. Debe proveerse soleamiento en el espacio de duchas. 
d. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
 
Reducción de Riesgos: 
a. La puerta mínima debe ser de dos hojas con ancho mínimo de 1.10 metros y 2.10 
metros de altura mínima. 
b. La puerta debe abatir hacia el exterior 90 grados preferentemente hacia la pared. 
En los pasillos nunca una frente a la otra. 
c. Las puertas de los inodoros deben tener un ancho mínimo de 0.60 metros e 
instalarse de 0.20 a 0.30 metros sobre el nivel de piso terminado con abatimiento 
hacia fuera. 
 
BODEGAS 
Función:   
Proveer un espacio adecuado para guardar  en forma clasificada, ordenada y segura 
materiales y/o suministros, entre ellos: trabajos escolares, herramientas, papel, entre 
otros. 
Área: debe ser mayor o igual al 17 % del área total del espacio a servir. 
 
Forma y especificaciones individuales 
a. Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada, rectangular, entre otros). 
b. La altura mínima debe ser similar a los espacios adyacentes. 
c. Las bodegas deben localizarse anexa a los espacios a servir. 
d. En los centros educativos en donde funcionen varias jornadas se consideran 
espacios independientes. 
 
Visual: 
El área mínima de ventana para iluminación debe ser 1/4 del área de piso. 
 
Térmico: 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire directo. 
b. Debe protegerse el interior de los talleres contra los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando  parteluces, aleros u otros. 
c. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
 
Reducción de Riesgos: 
a. La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.20 metros y 
2.10 metros de altura mínima. 
b. La puerta debe abatir hacia el interior 90 grados preferentemente hacia la pared.  
En los  pasillos nunca una frente a la otra. 
c. Las estanterías deben estar sujetas a las paredes, piso o techo, nunca del cielo 
falso. 
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CONSERJERÍA 
Función:   
Proveer un espacio adecuado para que el personal de servicio (encargado de la limpieza y 
del mantenimiento) realice actividades de reparación y disponga de un espacio para 
guardado de utensilios y herramientas. 
 
Área por usuario:  
 Varía de acuerdo a la cantidad de espacios que conforman el centro educativo.  El área 
mínima es de 26 metros cuadrados. 
 
Forma y especificaciones individuales 
a. Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada, rectangular, entre otros). 
b. La altura mínima debe ser  3.20 metros en climas templado y cálido. 
c. En los centros educativos en donde funcionen varias jornadas se consideran 
espacios independientes. 
d. La conserjería debe localizarse anexa al patio. 
 
El diseño arquitectónico incluye los espacios siguientes: 
e. Oficina de conserjería. 
f. Espacio de trabajo. 
g. Guardado de herramientas y utensilios de limpieza. 
h. Pila. 
Visual 
El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/4 del área de piso. 
 
Térmico: 
d. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire directo. 
e. Debe protegerse el interior de los talleres contra los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando  parteluces, aleros u otros. 
f. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
 
Reducción de Riesgos: 
d. La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.20 metros y 
2.10 metros de altura mínima. 
e. La puerta debe abatir hacia el interior 90 grados preferentemente hacia la pared.  
En los  pasillos nunca una frente a la otra. 
f. Las estanterías deben estar sujetas a las paredes, piso o techo, nunca del cielo 
falso. 
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CAFETERIA 
Función:   
Proveer un espacio adecuado para proporcionar el servicio de alimentos a la población 
educativa y usuarios del centro educativo en los periodos de almuerzo. 
 
Área por Usuario: El área mínima por usuario es de 2.67 metros cuadrados. 
 
Forma y especificaciones individuales: 
a. Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada, rectangular, entre otros) utilizando proporción ancho-largo que no 
exceda de una relación 1:1.5. 
b. La altura mínima debe ser 3.20 metros en climas templado y cálido. 
c. La cafetería debe contar con servicios sanitarios para usuarios de ambos sexos. 
 
Visual: 
a. El área mínima de ventanas para iluminación en el comedor y cocina debe ser 1/3 
del área de piso. 
b. El área mínima de ventana para iluminación de bodega debe ser de ¼ del área de 
piso. 
 
Térmico: 
a. Debe protegerse el interior de la cafetería de los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando parteluces, aleros u otros. 
b. En el comedor y cocina el área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 
1/4 del área de piso. 
c. En la bodega el área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del 
área de piso. 
 
Reducción de Riesgo: 
a. La puerta de ingreso de la cafetería para 60 usuarios debe ser de una hoja con 
ancho mínimo de 1.20 metros y 2.10 metros de altura mínima. 
b. La puerta de ingreso de 61 a 120 usuarios debe ser de dos hojas  con ancho 
mínimo de 2.40 metros y 2.10 metros de altura mínima, la hoja que abre primero 
debe tener un ancho mínimo de 1.20 metros. 
c. La puerta debe abatir hacia el exterior 180 grados preferentemente hacia la pared. 
d. En los pasillos nunca una frente a la otra. 
e. Debe contar con un extinguidor tipo ABC de 10 libras mínimo y recargable 
colocado en 
f. un lugar de fácil acceso. 
g. Las estanterías deben sujetarse a las paredes, piso o techo, nunca del cielo falso. 
h. Debe contar con un botiquín equipado para primeros auxilios. 
i. Instalar malla fina o cedazo en las ventanas exteriores para garantizar mayor 
grado de higiene. 
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TIENDA ESCOLAR 
Función:   
Proveer un  espacio adecuado para el  expendio de alimentos  preparados y golosinas 
para  el consumo de las alumnas y alumnos en el período de recreo. 
 
Área:   
Varía  de acuerdo  a la máxima  población de alumnos  a atender en el   centro escolar  en  
la jornada crítica.   
Forma y especificaciones individuales: 
a. Puede funcionar en una construcción informal tipo kiosco. 
b. Puede incorporarse a la cafetería o refacción escolar. 
 
Visual 
a. El nivel de iluminación artificial debe ser uniforme de 150 lux. 
b. El área de ventanas mínima para iluminación será 1/4 del área de piso. 
 
Térmico 
a. Ventilación cruzada, constante, controlada por medio manual o mecánico, sin 
corrientes de aire. 
b. Debe protegerse  el interior  de los elementos del clima  (soleamiento,  lluvia,  
viento, 
c. etc.)  usando parteluces, aleros u otros. 
d. El área de ventanas utilizada para ventilar será como mínimo 1/5 del área de piso. 
 
Reducción de Riesgo 
a. En  caso de kiosco el cerramiento de las ventanas (tapaderas) deberán contar con 
un seguro para que  no se cierren accidentalmente. 
b. Las estanterías deber sujetarse a las paredes, piso o techo, nunca de cielo falso. 
 
GUARDIANÍA  
Función:   
Proveer un espacio adecuado para ubicar a la persona (s) que presta los servicios de 
vigilancia diurna, nocturna y especialmente en el tiempo que el centro educativo no sea 
utilizado. 
 
Área: debe ser igual o mayor de 12.00 metros. 
 
Forma y especificaciones individuales 
a. Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada, rectangular,  entre otras). 
b. La altura mínima debe ser  3.20 metros en climas templado y cálido. 
El diseño arquitectónico incluye los espacios siguientes: 
a. Puesto de guardianía. 
b. Servicio sanitario. 
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Visual 
El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso. 
 
Térmico 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire. 
b. Debe protegerse el interior de la guardianía de los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando parteluces, aleros u otros. 
 
CUARTO DE MÁQUINAS 
Función: 
Proveer espacios separados adecuados y seguros para ubicar las máquinas y controles 
para instalaciones de electricidad e hidráulicas. 
 
Capacidad: debe albergar el equipo que requiere  la subestación eléctrica y el equipo 
hidroneumático. 
Nota: varía de acuerdo a las dimensiones de la maquinaria requerida para abastecer de 
los servicios necesarios al centro educativo y las áreas de seguridad según sean requeridas 
por el fabricante y códigos de seguridad. 
 
Forma y especificaciones individuales 
a. Se recomienda observar las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada, rectangular, entre otros). 
 
Visual 
El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/4 del área de piso. 
 
Térmico 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire. 
b. Debe protegerse el interior del cuarto de máquinas de los elementos del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando parteluces, aleros u otros. 
c. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/4 del área de piso. 
 
Seguridad 
a. La puerta de ingreso varía de acuerdo a las dimensiones del equipo a instalar.  
b. La puerta debe abatir hacia el exterior 180 grados. 
c. Tienen acceso únicamente las personas autorizadas. 
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SECTOR CIERCULACION 
     CIRCULACION  PEATONAL 
Proveer a los peatones de un espacio seguro para la circulación deberá ser libre. Sin 
obstáculos enfatizando en el espacio requerido para la circulación en silla de ruedas, 
muletas o bastones debidamente señalizadas y texturizadas desde las plantas bajas de los 
edificios y acceso a los espacios que conforman los distintos sectores en los centros 
educativos.  A estos espacios se les ha adicionado la función de informar a los usuarios por 
medio de paneles informativos, carteles, periódicos murales,  exposición de trabajos, 
entre otros. Se recomienda que siempre deberá existir relación entre las dimensiones de 
los corredores, caminamientos y las dimensiones de las circulaciones verticales, como se 
describe a continuación: 
 
Circulación horizontal (corredores y caminamientos): la dimensión del ancho de los 
corredores varía de acuerdo al número de educandos por nivel.   
 
TABLA 28: ANCHO UTIL (METRO) CORREDORES 
Número de educandos a 
utilizar el corredor 1 41 
Circulación Horizontal 40 160 
Ancho de corredores 1.20 1.80 
                              FUENTE: MINEDUC- Criterio Normativos Para el Diseño de Centros Educativos 
                                       ELABORACIÓN: Propia 
 
Circulación vertical  (escaleras):  su ancho útil se calcula tomando en cuenta la adición 
total de educandos desde el nivel más alto (tercer y segundo nivel) hasta el nivel de patios 
en hora de mayor demanda y evacuación en caso de emergencia.  
 
TABLA 29: ANCHO UTIL (METRO) CORREDORES 
Número de educandos 
utilizando la escalera 
1 41 
Circulación Horizontal 40 160 
Ancho de corredores 1.20 1.80 
                          FUENTE: MINEDUC- Criterio Normativos Para el Diseño de Centros Educativos 
                                         ELABORACIÓN: Propia 
 
a. El ancho útil de escaleras debe ser igual o mayor a los pasillos de la planta que 
sirve. 
b. La distancia máxima entre el escritorio del educando más alejado del módulo de 
escaleras debe ser igual menor de 30.0 metros. 
c. Debe construirse un módulo de escaleras por cada 160 educandos por planta de 
mayor población.  
d. Las escaleras deben contar con pasamanos a una altura mínima de 0.84 metros en 
sentido de la circulación. 
e. En edificios de 3 plantas (niveles) la (las) escalera debe tener en todo su desarrollo 
el ancho para la circulación del total de educandos del sector al que sirve en los 
dos niveles. 
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f. Todas las escaleras deben contar con un descanso del mismo ancho de la escalera 
a medio desarrollo de la misma. 
 
Capacidad:   
Debe tener capacidad para la circulación de la población educativa máxima atender en el 
centro educativo en la jornada crítica en hora de mayor demanda y evacuación en caso de 
emergencia. 
 
Área total:  
Varía de acuerdo a la máxima población educativa atender en el centro educativo en la 
jornada crítica en hora de mayor demanda y evacuación en caso de emergencia, 
disposición del conjunto y su adaptación a la topografía, el desarrollo de los sistemas de 
circulación peatonal no deben exceder el 30 % del total del área construida. 
 
Forma y especificaciones individuales 
a. Deben facilitar el acceso a los distintos espacios e interconectarlos. 
b. Su desarrollo debe ser directo hacia el o los espacios que se desean interconectar. 
 
Especificaciones para la circulación horizontal (corredores) 
a. Circulación en corredores en el interior de los edificios: en la circulación interior de 
cada planta del edificio debe reducirse al mínimo, logrando en su desarrollo la 
interconexión entre los distintos espacios. 
b. Circulación en corredores del exterior de los edificios: utilizada para interconectar 
los edificios, debe ser techada. 
 
Especificaciones para la circulación vertical  (escaleras) 
a. El descanso del primer nivel (nivel de patio) debe contar con un espacio libre que 
facilite el desfogue de los educandos en caso de emergencia. 
b. Los tramos de escalera entre descansos deben ser rectos. 
 
Visual 
a. El nivel de iluminación artificial en corredores interiores de los edificios debe ser 
150 lux, uniformemente distribuidos. 
b. Las luminarias en corredores exteriores se separan 10.00 metros de distancia 
máxima. 
 
Térmico 
a. La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire. 
b. El área de abertura de ventanas debe permitir por lo menos 4 renovaciones de 
volumen de aire por hora. 
c. La superficie mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de 
piso. 
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Reducción de Riesgo 
a. A las escaleras se les debe instalar barandas y pasamanos. 
b. En caso que el centro educativo sea utilizado en la jornada nocturna debe contar 
con un sistema de iluminación de emergencia activado por medio de baterías 
recargables que permita la segura circulación y evacuación de los usuarios. 
c. Con base al plan de evacuación debe colocarse la señalización de las rutas de 
evacuación que permitan el desalojo rápido y seguro de los edificios en caso de 
emergencia. 
d. Los espacios de circulación peatonal y vehicular no deben interferirse para evitar 
accidentes. 
 
CIÓN VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTOS 
Función de circulación vehicular:   
Proveer a los vehículos (carros, motos, bicicletas, entre otros) un espacio definido, directo 
y seguro para la circulación de personas con discapacidad y los distintos sectores que 
conforman los centros educativos. 
 
Función de estacionamientos: 
Proveer a los vehículos (carros, motos, bicicletas, entre otros) un espacio definido para 
estacionar en los distintos sectores del centro educativo incluyendo los espacios 
específicos para vehículos de personas discapacitadas. 
 
Área total para circulación vehicular y estacionamiento: 
No debe exceder el 10% de la superficie del terreno. 
Forma y especificaciones individuales 
a. Para su localización debe considerarse el diseño del conjunto, topografía y 
reglamento municipal. 
b. El ancho mínimo para la circulación de vehículos en una dirección debe ser 3.50 
metros. 
c. El ingreso para vehículos debe ser independiente del ingreso peatonal. 
d. El espacio mínimo para aparcar automóviles es de 2.50 x 5.00 metros. 
e. El diseño del estacionamiento incluye los espacios siguientes: 
f. Espacio para vehículos de visitantes. 
g. Espacio para vehículos de trabajadores. 
h. Espacio para motos y bicicletas. 
i. Espacio para vehículos de servicio y atención de emergencias. 
 
Visual: 
 La iluminación artificial para la jornada nocturna debe ser de 175  watts de 120 ó 240 
voltios con foto celda incluida. 
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Térmico: 
En clima cálido los vehículos deben localizarse en áreas sombreadas preferentemente 
naturales. 
En espacios de aparcamiento se deben considerar vallas naturales para evitar se formen 
corrientes de aire. 
  
Reducción de Riesgo: 
Debe colocarse señalización. 
Los espacios de circulación peatonal y vehicular no deben interferir uno al otro evitar 
accidentes. 
 
 
SECTOR AL AIRE LIBRE 
    PATIO: 
Función:   
Proveer espacios para descanso, recreación, práctica de ejercicios, entre otros, a la 
población educativa.1.2    … …. 
 
Capacidad:   
Varía de acuerdo a la jornada con la máxima población educativa a atender en el centro 
educativo y el nivel de educación. 
 
Área  por usuario: El área requerida por usuario es de 2.50 metros cuadrados. 
 
Forma y especificaciones individuales 
a. Debe tener relación directa con los servicios sanitarios. 
b. En caso de que en el centro educativo se atiendan a los niveles preprimaria, 
primario y medio (básico y diversificado) debe utilizarse diferentes patios o 
distintos períodos. 
c. El patio para el nivel pre-primario debe ser limitado por vallas naturales o 
artificiales. 
d. El diseño arquitectónico incluye los espacios siguientes: 
e. Espacio jardinizado o de recreación pasiva debe aprovecharse la vegetación y 
topografía del terreno. 
f. Espacio libre o de juegos con superficie de torta de concreto o adoquín y sin 
obstáculos. 
Visual 
Se debe considerar la combinación de escala volumétrica, texturas y colores. 
 
Térmico 
a. En clima cálido debe considerarse la localización de áreas sombreadas 
preferentemente naturales. 
b. En clima frío se deber considerar espacios con mayor soleamiento y vallas 
naturales para evitar las corrientes de aire. 
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Reducción de Riesgo 
a. La superficie debe quedar libre de obstáculos (troncos de árbol, varillas, 
herramientas, entre otros)  y agujeros. 
b. Debe anularse desniveles, cantos agudos, salientes de puertas y ventanas e 
irregularidades en general. 
c. Debe considerarse distintos espacios u horarios para uso de los patios por los 
educandos de los niveles pre-primario, primario y medio (básico y diversificado). 
 
CANCHAS DEPORTIVAS 
Función:   
Proveer espacios para desarrollar prácticas de ejercicios físicos, entrenamiento y 
competencia de grupos en forma ordenada y sistemática cuya finalidad es el desarrollo 
físico, emocional y social de la población educativa. 
 
Forma y especificaciones individuales 
a. Las canchas deben tener las dimensiones reglamentarias establecidas por 
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. 
b. Adicional a la superficie de la cancha, área de seguridad y circulación debe 
incorporarse un espacio para espectadores. 
c. La superficie de la cancha debe tener un mismo nivel. 
 
Visual: 
La orientación del eje longitudinal de las canchas debe ser norte –sur. 
 
Seguridad 
La superficie de las canchas deben quedar libres de obstáculos (troncos de árbol, varillas, 
herramientas, entre otros)  y agujeros. 
Debe considerarse distintos espacios u horarios para uso de las canchas por los 
educandos de los  niveles. 
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INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA “ANDRES CURRUCHICHE”-   
IMEBAC- SAN JUAN COMALAPA 
Departamento: Chimaltenango 
Municipio: San Juan Comalapa  
Ubicación:  
Nivel: Básico  Jornada matutina Sector: oficial  Tipo: Mixto 
            Diversificado Jornada vespertina Sector: oficial  Tipo: Mixto 
 
El Instituto de Educación Básica Andrés Curruchiche localizado en 0 avenida 4-38 zona 1, está 
catalogado como el primer edificio educativo de enseñanza media, este edificio fue construido en 
1970 y por ello es catalogado uno de los más importantes del Municipio. Atendiendo en dos 
jornadas; la jornada matutina que las del nivel básico y la jornada vespertina la cual atiende al 
sector de Diversificado (Escuela de Ciencias Comerciales) 
El edificio atiende una población estudiantil de 700 estudiantes, 550 en jornada matutina, 
representado el 80% de estudiantes y el otro 20% en jornada vespertina en nivel Diversificado. 
Entre las edades de 13 a 20 años. 
El conjunto cuenta con área aproximada de 979 metros cuadrados, distribuido en áreas 
administrativas, áreas de servicio, salones educativos, y áreas recreativas. 
Ambientes: 
Área Administrativo: 45m2  Área Servicio: 20m2            Área Educativa: 364m2  
Secretaria    Guardianía   15 aulas puras 
Contabilidad    4 Bodegas   2 talleres  
Orientación estudiantil   Modulo de sanitarios  1 laboratorio de                                
Dirección Jornada matutina              Áreas Exteriores: 100m2            Computación 
Dirección Jornada vespertina  Patio    Áreas de Apoyo:40m2 
Sala de Proferores    Áreas verdes   Biblioteca 
     Áreas  Recreativas: 585 
     Cancha deportiva     
  
 
                      PLANTA DE CONJUNTO DEL INSTITUTO  
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PLANTA DE ZONIFICACIÓN PRIMER NIVEL 
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ANALISIS FOTOGRÁFICO 
 
  
 
 
      
      
DIRECCIÓN SECRETARIA 
SALONES EDUCATIVOS INTERIOR DE AULAS 
BIBLIOTECA CANCHA TECHADA 
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INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, 
SAN JUAN COMALAPA 
Departamento: Chimaltenango 
Municipio: San Juan Comalapa  
Ubicación: 1a. calle 4-31 zona 3 Barrio San Antonio 
Nivel: Básico  Jornada Nocturna Sector: cooperativo  Tipo: Mixto 
 
Instituto Mixto Nocturno De Educación Básica Por Cooperativa, localizado en 1a. calle 4-31 
zona 3 Barrio San Antonio, está catalogado como el segundo edificio educativo de 
enseñanza media, construido a partir de los años noventa analizando que la demanda 
educativa aumentaba, algunos profesores se reunieron para la creación de un Instituto 
Mixto Nocturno Por Cooperativa; atendiendo en jornada nocturna con un promedio de 
350 estudiantes que oscilan entre los 13 a los 18 años. 
 
El Instituto  cuenta con los servicios respectivos: 9 aulas educativas, área administrativa  y 
áreas recreativas; con un área de construcción total de 970 metros cuadrados. 
 
Ambientes: 
Área Administrativo:   Área Servicio:   Área Educativa 
Secretaria    Guardianía   8  aulas puras 
Dirección    2 Bodegas     
     Modulo de sanitarios    
 
Áreas  Recreativas:   Áreas Exteriores:   
 1 Cancha deportiva   patio     
     Áreas verdes 
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PLANTA ZONIFICACIÓN PRIMER NIVEL 
 
 
PLANTA ZONIFICACIÓN SEGUNDO NIVEL 
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ANALISIS FOTOGRÁFICO 
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ANALSISI DE SITIO 
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UBICACIÓN DEL TERRENO 
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INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
 
El área del terreno cuenta con una infraestructura que en tiempo pasado fue una 
guardería y ahora es utilizado par aulas de estudio pero se encuentran en mal estado, lo 
cual no es conveniente para los estudiantes.59 
 
Energía Eléctrica: 
Por encontrarse dentro del municipio también es beneficiado con este servicio, ya que los 
postes pasan en la orilla del terreno.59 
 
Agua Potable: 
El terreno se encuentra ubicado alejado al centro del municipio; y esto hace que se 
encuentre cercano al tanque de abastecimiento de agua de la población.59 
 
Drenajes: 
El sistema de drenaje pasa por la avenida donde se encuentra ubicado nuestro terreno, 
pasando en la mitad de la vía, es importante señalar que el sistema es únicamente para 
las aguas negras no para aguas pluviales.59 
 
Red Vial: 
El acceso al terreno es por la parte de enfrente cuenta con diferentes vías las cuales 
conducen a diferentes  partes del municipio.59 
                                                          
59
 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN-  Plan de Desarrollo San Juan 
Comalapa, Chimaltenango 2010. 
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PREMISAS AMBIENTALES 
 
1 
  
Orientar las edificaciones al 
Noreste para la colocación de las 
ventanas y el aprovechamiento del 
de una ventilación adecuada. 
 
2 
 
 
Utilización de ventanales para dejar 
libre entrada de luz y dobles pieles 
en puntos críticos de soleamiento. 
 
 
3 
  
Utilizar los arboles para dirigir la 
entrada, delimitar áreas, como  
barrera protectora de ruido y 
malos olores. 
 
 
4 
  
Utilizar la vegetación como 
protección solar y para disminuir 
los vientos predominantes. 
 
5 
 
La vegetación en el proyecto, 
debe crear un carácter ecológico, 
aprovechando la vegetación 
endémica del lugar como: pino 
(pinus), ciprés (Cupressus), palo 
blanco (Rosedendrom donell 
smitthii) y ecualipto (Eucalyptus 
camaldulensis ). 
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PREMISAS AMBIENTALES 
 
 
6 
  
Utilización de dobles pieles y fachadas 
verdes que ayudan a mitigar los rayos 
solares directos y la reducción del 
dióxido de carbono. 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la permeabilidad del agua y 
disminución del concreto en piso, se 
colocara adoquín ecológico en el área 
del estacionamiento. Las raíces de las 
plantas lograran formar un tejido de 
sustentación para que el suelo no 
pierda su valor soporte. 
. 
 
 
8 
  
Utilización y colocación de paneles 
solares en techo los cuales estarán  
orientados 15° al sur, que darán un 40% 
de energía alternativa. 
 
 
9 
 
 
Captación de aguas pluviales en techos 
de los edificios servirán para la 
reutilización del agua, en áreas de 
riego y para servicios sanitarios. 
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PREMISAS FUNCIONALES 
 
1 
  
Zonificar el edificio en 3 áreas de 
relevancia, Privada, Pública y Servicio 
para que funcione correctamente en 
secuencia y frecuencia.  
 
 
2 
  
Dar jerarquía en áreas de ingreso del 
proyecto mediante color, textura o un 
énfasis visual (voladizos). 
. 
 
 
3 
  
Orientar  las áreas administrativas 
hacia las mejores vistas, ya que 
deberán ser beneficiadas por el 
proyecto. 
 
 
4 
  
Adaptar el edificio la topografía del 
terreno; esto ayudara a integrar el 
proyecto con el contorno además de 
una disminución de movimientos de 
tierra. 
 
5 
 
 
Utilizar la plaza principal como un 
punto de evacuación en caso de 
emergencias; y como una plaza cívica. 
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PREMISAS FUNCIONALES 
 
6 
  
Mantener las circulaciones lineales 
para todo el diseño del edificio. 
 
 
 
7 
  
La forma  de las ventanas tendrá 
como base las mejores vistas, la 
orientación de los edificios  y el 
soleamiento. 
 
 
8 
  
Se dará uso del criterio de flexibilidad 
en áreas donde se requiera ser 
utilizada para múltiples funciones, 
generando un aprovechamiento del 
espacio. 
 
 
9 
  
Adaptar las circulaciones al terreno 
acorde a la topografía. Utilizando 
elementos (rampas y gradas) que 
contribuyen a la adecuación del 
terreno. 
 
 
10 
 
 
Utilizando el termino de arquitectura 
accesible se definirán las áreas de la 
circulación en espacios abiertos y al 
interior de los edificios. 
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PREMISAS FUNCIONALES 
 
 
11 
  
Ubicar áreas de descanso con 
mobiliario urbano que se integre 
de manera directa con los 
elementos naturales; a estos se les 
proporcionará de sombra natural o 
utilizar elementos arquitectónicos 
(voladizos, pérgolas 
 
12 
 
 
En el parqueo contemplar los 
caminamientos en la periferia, y 
demás área dotarla de vegetación. 
 
 
   
13 
 
     
      Ruta de evacuación             Ruta de Evacuación 
      
       Salida de emergencia          Punto de reunión 
 
No corra por las escaleras    Localización del extintor 
 
 
Se establecerán rutas de evacuación 
y puntos de reunión, según 
normativas de CONRED, como 
respuestas a emergencias. 
La señalización mínima incluirá: 
Capacidad máxima de personas: en 
puertas de acceso a ascensores y en 
el interior. 
Salidas de Emergencia: Ubicadas en 
puertas o adyacente a la puerta de 
salida de emergencia. 
Ruta de evacuación: Ubicadas en 
muro. 
Salida hacia arriba  o hacia abajo: 
Ubicados en lugares adyacentes a 
escaleras. 
Zona segura y Puntos de reunión: 
en lugares libres de amenazas, 
patios, estacionamientos, etc. 
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PREMISAS MORFOLOGICAS 
 
  
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Recurrir a la utilización del peso 
visual mediante la posición y al color, 
para dar jerarquía y énfasis.  
 
2 
 
 
Interrelacionar el espacio interior y 
exterior tendrán mucha relación, ya 
que con ello tendremos una 
arquitectura verde interior. 
 
 
3 
 
 
En el proyecto se utilizaran cambios 
de texturas y color  para darle énfasis 
a áreas con mayor importancia. 
. 
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PREMISAS ESTRUCTURALES 
 
  
 
1 
  
Para las edificaciones que alojan 
varios niveles se considera utilizar un 
sistema estructural masivo, que 
cuenta con mecanismo resistente  a 
la compresión, 
 
 
2 
  
En los espacios arquitectónicos 
donde las luces sean grandes a 
cubrir se utilizara marcos 
estructurales metálicos, estos 
cuentan con gran resistencia a luces 
grandes y sin necesidad de apoyos 
intermedios. 
 
3 
  
Se utilizara un sistema reticular en 
el cual los apoyos se encuentran 
repartidos de manera modular para 
no estorbar la función del despacio. 
 
 
4 
 
 
 
Estabilizar la pendiente por medio 
de taludes, utilizando Allan Block el 
cual es elemento constructivo que 
se adapta al terreno, simplifica la 
construcción de taludes y facilita la 
modulación  
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PREMISAS TECNOLÓGICAS 
 
  
 
1 
  
Utilizar sistemas de energía alternos 
como los paneles solares, que son 
generadores de energía.  
 
 
 
2 
  
Considerar utilizar colores claros, para 
que reflejen la luz. Es recomendable 
emplear los colores obscuros en 
lugares sombreados o protegidos del 
sol de verano y colores claros en los 
techos.  
 
 
3 
 Determinar la iluminación natural en 
mayor porcentaje que al de artificial.  
Que la iluminación interior y exterior 
sea LEED para el ahorro de energía 
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No. AMBIENTE AGENTES USUARIOS TOTAL REFERENTES
CASOS 
ANALOGOS PROYECTO Total
M2 M2 M2
1 INGRESO GENERAL
Garita de control 1 1 2 9 9
Parqueo de vehiculos, 4 4
2.5m x 5m area 
de c/vehiculo 45
Motos 10 10
1.5x.75 area de 
c/moto 16
Bicicletas 15 15 14 75
2 ADMINISTRACION
Director 1 1 2 12 12 15
Servicio sanitario Direccion 1 4 4 6 4
Subdireccion 1 2 3 12 9 12
Secretaria 2 1 3 15 12 12
Contabilidad 1 1 2 15 12 9
auxiliar de Contabilidad 6 9
Archivo 4 4 4
Sala de Sesiones 6 6 30 36 30
Recepcion 6 6 6
Sala de espera 5 5
1.30m2 x 
persona 25 25
Orientacion Vocacional 1 2 3 12 9 12
Primero auxilios 2 5 7 35 35 40
Servicio Sanitario  Administrativo 6 9 6
Sala de Profesores 1 15 16
2.00m2 x 
educador
       Area  de mesas 15 15 20
       Cocineta 1 5 6 4 6
       Area de lockers 10 10 6
       Area de recursos didacticos 1 10 11 9
Area de fotocopias 4 4
Servicios Sanitarios para Profesores H/M 1 15 16 4 4 4
Bodega de Limpieza 1 1 2 6
235
3 AREAS EDUCATIVAS
Aulas teoricas o Puras 1 40 41 1.30m2 x alumno 80
12u/100m2 
por cada aula
1200
Aula de Computación 1 40 41 2.50m2 x alumno 120 120
       Bodega de equipo 6
Aula de Proyecciones 1 50 51 1.50m2 x alumno 100 100
       Bodega audivisual 12
Taller de Artes Platicas 1 40 41 75 a 80 80
       Area de trabajo 100
        Estantes y equipo 6
       Bodega de material 4
       Bodega de equipo 4
Taller de Educacion para el Hogar 1 30 41 75 a 80 70
        Preparado 15
        Area fria 4
        Area seca 4
        Area de almacenamiento 6
        Area de mesas de trabajo 75
Taller de Musica 1 40 41 80 a 90 70
        Area de material didactico 5
        Area de ensayo y practica 150
        Bodega de instrumentos 15
Educación Agricola 2 30 41 80 a 90 70
        Mesas de trabajo 120
        Estantes 9
        Area de equipos 9
       Mini bodega 4
Servicios Sanitarios General 4 700 704 1 x 25 personas 200 250
Bodega de Limpieza 1 1 1 4
2222
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 
  
 AMBIENTE AGENTES USUARIOS TOTAL REFERENTES
CASOS 
ANALOGOS PROYECTO Total
M2 M2 M2
5 AREAS DE APOYO
Biblioteca
         Consulta virtual 5 22 15 12 20
         Areas de lectura individual y colectiva ---- 70 70 50 75 75
         Area de prestamo 1 1 2 9 12 12
         Anaqueles 2 10 12 30 30 50
         Oficina del bibliotecario / s.s 1 2 3 12 15 15
         Reparacion de libros 6 9
         Bodega de libros 6 6
         Servicios sanitarios 1 50 51 15 12 20 270
Teatro al Aire Libre
          Area de espectadores 2 150 152 ---- 150 200
          Servicio sanitario publico 40 35 50
          Esenario 2 10 12 30 30 40
          Area de ensayo 12 15
          Camerinos 25 25
          Servicio sanitario 6 8
          Bodega de utilieria 4 4 4
          Caseta de sonido 1 ---- 1 9 9 9
          Bodega de equipo y limpieza 6 6 340
Cafeteria
         kioskos de ventas 40
         Area de mesas 200 200 150 150
         S. s. Hombres y Mujeres 1 100 20 15 20
         Bodega de Limpieza 6
215
6 AREAS COMPLEMENTARIAS
Canchas deportivas ---- 12 12 450 400 400
Graderios ---- 200 200 75 100 75
Vestidores y Servicios sanitarios ---- 10 10 50 70 50
525
7 AREA DE MANTENIMIENTO
Oficina de control 1 1 2 15 12 12
Bodega de Insumos 9 9
Bodega de Jardin 6 6 6
Bodega de limpieza general 1 ---- 2 9 6 9
Carga y descarga 10
Cuarto de maquinas 1 ---- 1 12 9 12
Guardiania 1 ---- 1 12 15 15
          Cocineta 1 1
         Dormitorio 1 1 4
         Servicio sanitario 1 1 9
4 90
SUBTOTAL  DE AREAS 4,052.00         
CIRCULACION  (20%) 810.00            
TOTAL DE AREAS 4,782.00     
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AMBIENTES AREAS M2
Ingreso General 75
Areas Administrativas 230
Areas Educativas 2222
Areas de Apoyo 825
Areas Complementarias 525
Area de Mantenimiento 90
Área Útil 4052 
Área de Circulación 810 
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LA IDEA 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
El diseño del edificio se  desarrollo  utilizando diferentes conceptos que representan un 
establecimiento educativo.  
De los conceptos obtenidos se realiza una abstracción de la figura que la representa. 
 
EDUCACION                          EVOLUCIÓN 
PUEBLOS                               DESARROLLO 
MULTILINGUE                      CRECIMIENTO 
 
 
PROCESO DE ABSTRACCION: 
 
 
Definición de Pueblo: Personas con             Educación: Formación destinada a desarrollar  
Diferentes culturas, mismos derechos         la  capacidad intelectual, moral y afectiva de  
y libertad de pensamientos                                las  personas de acuerdo con la cultura y las                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                        normas de convivencia de la sociedad a la                             
                                                                                        que pertenecen. Atreves de la educación se  
                                                                                     teje nuestro futuro. 
 
 
 
Teoría de la Forma: estudian la percepción visual,  
la forma, el campo de la arquitectura más que  
funcional debe también tener una buena propuesta 
 visual.  
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ABSTRACCIÓN DE LA FORMA 
 
PUEBLOS: 
                                         
                                               
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN: 
ATRAVEZ DE LA EDUCACION SE VA TEJIENDO NUESTRO FUTURO 
          
 
 
                                                                                                     
Figura representativa de tejido 
Espacio positivo y 
negativo 
GEOMETRIA UTILIZADA Y ADAPTADA ALTERRENO  
Pueblos 
IDENTIFICACION DE ELEMENTOS  GOEMETRICOS Y PATRONES DE DISEÑO 
QUE SE EMPLEAN PARA OBTENER UNA FORMA GEOMETRICA 
Líneas de tensión 
Elaboración de modulo de 
diseño  
Colocación de modulo como doble piel en fachada critica 
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INTERRELACIÓN DE FORMAS: 
El volumen del edificio se basa en  la utilización de la teoría de la forma, creando 
diferentes tipos de volumetría y espacialidad. 
 
                   
 
 
 
                                    
                                                      
 
          
 
  
CARGAR 
SEPARAR 
PENETRAR 
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FORMA FUNCIÓN  
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CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 
Forma de la Planta en la Edificación: La  forma  general  del exterior  de  la  edificación  
incide  con  gran importancia  en  su  comportamiento  a  las  fuerzas  laterales  (sísmicas  
o  de  viento),  sobre  todo  para  el efecto  de  torsión.  
Se debe  tomar  en  cuenta  la  posible  existencia  de  juntas  sísmicas  que  dividan  
estructura en varias formas regulares y que no haya la aparente irregularidad de la  
edificación.1 
 
Índice de seguridad centros educativos CONRED                                 Existencia de junta sísmica para el edificio Educativo 
 
Distribución  en  planta  de  los  elementos  resistentes  a  carga  lateral: Se debe  
verificar  la distribución  en  planta  de  los  muros  y/o  columnas.  La  posición  y  
distribución  de  los  pórticos  y  muros  debe  ser  regular y  lo más  simétricamente posible 
 en  dos direcciones perpendiculares. 1 
 La falta de simetría o irregularidad en la distribución de los elementos resistentes a carga 
lateral causan efectos torsionales que aumentan la vulnerabilidad general de la 
estructura.1 
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Forma en Elevación: Puede  existir  una  aparente  irregularidad  vertical  si  el  diseño  
prevé  la  inclusión  de  juntas sísmicas que dividan la estructura en formas regulares. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trayectoria  de  fuerzas  verticales:  Las  interrupciones  en  la  trayectoria  de  fuerzas  
producen  concentraciones  de  cargas  en  los  elementos  adyacentes  al  elemento  
faltante.  Las  fuerzas  sísmicas inerciales  deben  ser  transmitidas  de  elemento  en  
elemento  hasta  llegar  al  suelo.  Esta  trayectoria  debe ser  lo  más  directa  posible.   
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PRESUPUESTO 
 
 
 
  
REGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
PRELIMINARES
Bodega y Guardiania GLOBAL 1 15,000.00Q                  15,000.00Q                     
Limpieza del terreno M2 4570 12.00Q                          54,840.00Q                     
Movimiento de tierra M3 770 250.00Q                        192,500.00Q                   
Instalacion Provicional GLOBAL 1 25,000.00Q                  25,000.00Q                     
OBRA GRIS
Cimentacion, Zapatas U 50 5,500.00Q                    275,000.00Q                   
Columnas U 80 20,150.00Q                  1,612,000.00Q                
Muros de Cerramiento M2 1926 300.00Q                        577,800.00Q                   
Losa M2 4903 4,500.00Q                    22,063,500.00Q             
Parqueo y caminamientos M2 490 150.00Q                        73,500.00Q                     
ACABADOS
Muros Interiores M2 2367 150.00Q                        355,050.00Q                   
Pisos Interiores M2 4760 200.00Q                        952,000.00Q                   
Ventanería M2 1555 1,500.00Q                    2,332,500.00Q                
Puertas U 65 1,300.00Q                    84,500.00Q                     
Jardinizacion M2 1200 85.00Q                          102,000.00Q                   
INSTALACIONES
Instacion de agua potable GLOBAL 1 20,400.00Q                  20,400.00Q                     
Instalacion de Drenajes GLOBAL 1 207,340.00Q                207,340.00Q                   
Instalacion de aguas pluviales GLOBAL 1 85,600.00Q                  85,600.00Q                     
Instalaciones especiales GLOBAL 1 250,760.00Q                250,760.00Q                   
Instalacion Electica y Fuerza GLOBAL 1 400,779.00Q                400,779.00Q                   
Sub- Total 29,680,069.00Q           
2,968,006.90Q              
1,780,804.14Q              
2,374,405.52Q              
5,936,013.80Q              
COSTO TOTAL 42,739,299.36Q           
COSTO POR M2 7,416.15Q                       
Gastos Administrativos        10%
Gastos de Operación              6%
Supervición                             8%
Utilidad                                   20%
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CONCLUSIONES 
 
Mediante la integración de criterios ambientales, formales, funcionales  y estructurales se 
logra establecer una propuesta arquitectónica que cumple con los requisitos establecidos 
para los usuarios, brindándole espacios a sus actividades de enseñanza y aprendizaje 
orientadas a la educación básica. 
 
En la propuesta arquitectónica se logra aplicar los criterios de frecuencia y secuencia en 
los ambientes, también se logra realizar una modulación adecuada para la utilización de 
los espacios conforme a las necesidades  planteadas. 
 
El proyecto establece una pauta para la arquitectura educacional del municipio y para el 
área adyacente constituye a un hito arquitectónico por su escala y estética. 
 
Esta propuesta logra proporcionar a los usuarios una arquitectura accesible (gradas y 
rampas) tanto en espacios exteriores como en los espacios interiores. 
El diseño del proyecto cumple con las normativas establecidas por el Ministerio de 
Educación-MINEDUC- Coordinación Nacional Para la reducción de Desastres – CONRED-, 
los cuales establecen los parámetros necesarios para el diseño de un edificio educativo. 
Se logra conservar la vegetación existente en el terreno, aprovechándola y ayudando a 
preservar la vegetación endémica del lugar   
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RECOMENDACIONES 
 
Conservar la propuesta de diseño con la orientación original de los edificios ya que 
responden a una propuesta de solución ambiental del recorrido del sol y la dirección de 
los vientos predominantes. 
Para confort interno del edificio se ha diseñado el uso de una doble piel y voladizos, los 
cuales deben ser parte integral del edificio para su correcto funcionamiento y no se podrá 
prescindir de su uso. 
En gestión de este proyecto se recomienda la participación interactiva de la sociedad 
presentada por la comunidad, las autoridades municipales y los Consejos de Desarrollo. 
Realizar un manual de mantenimiento por parte de los directivos del instituto 
involucrando a los padres de familia, en apoyo al cuidado de las instalaciones, seguridad, 
higiene y así hacer perdurable el buen estado físico del edificio, para el aprovechamiento 
de las generaciones por venir. 
El diseño de esta propuesta no debe ser alterado ni modificado en ninguna de las etapas 
de planificación, ejecución y supervisión. 
Par los aspectos arquitectónicos complementarios que no estén descritos en el presente 
trabajo, se recomienda integrarlos al conjunto, a los edificios y al carácter del proyecto 
utilizando como base elementos formales y funcionales descritos en el mismo. 
De materializarse esta solución arquitectónica, se recomienda enfáticamente la 
participación de profesionales de arquitectura e ingeniería para todas las fases del 
proyecto.  
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